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DE HOY 
E L E S T A D O D E I S A B E L I I 
Madrid 8 de A b r i l . - S e ha agrava-
do la enfermedad de la reina Isabel. 
Sin embargo el estado de la abuela 
del Rey ofrece aún algunas esperan-
zas de restablecimiento. 
E L R E Y Y LOS E S T U D I A N T E S 
L a mayoría de los estudiantes de 
la Universidad de Barcelona fueron 
ayer en manifestación á la Capitanía 
general y estuvieron largo rato acla-
mando al Monarca. 
Este dispuso que se franqueara la 
entrada á los estudiantes, quienes 
rodearon al Rey vitoreándole con en-
tusiasmo. 
Don Alfonso estuvo un buen rato 
departiendo con los estudiantes, los 
que al retirarse, tanto en los salones 
de la Capitanía General como fuera 
del edificio, continuaron manifes-
tando sus sentimientos de simpatía 
al Soberano. 
E L R E Y Y LOS O B R E R O S 
L a visita hecha por el Rey á algu-
nas fábricas ha sido para aquel un 
ininterrumpieo triunfo. 
E l Rey separado de su séquito y 
mezclado con los obreros fué cons-
tantemente aclamado por estos. 
E L R E Y Y LOS NIÑOS 
También fué extraordinariamente 
aclamado el Monarca al presentarse 
en un festival infantil organizado en 
su honor en el Tibidabo. 
Tomaron parte en el festival más 
de quince mil niños, 
FUNCIÓN D E G A L A 
Con gran lucimiento se efectuó 
anoche una función de gala en el 
teatro Principal de Barcelona. 
A l presentarse el Rey en él teatro 
fué aclamado y lo mismo ocurrió á 
BU salida. 
B A N Q U E T E M I L I T A R 
Antes de ir al teatro, el Rey había 
obsequiado con una comida á las 
autoridades militares de Barcelona. 
M A U R A 
E l Jefe del Gobierno, sefior Mau-
ra, fué objeto también de continua-
das manifestaciones de respecto y 
simpatía en Barcelcim. 
A G E R O N A 
E l Rey pasará el día de hoy en 
Gerona. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
El Mundo publica hoy un ar-
tículo terrible contra La Discu-
sión, firmado por su director don 
José Manuel Govín. 
Vamos á reproducir de dicho 
artículo lo que hay en él de me-
nos personal y de más importan-
cia política; y aun esto lo hare-
mos, no porque La Discusión 
haya publicado ayer un suelto 
insidioso contra nosotros, sino 
porque nuestros lectores tienen 
derecho á ser informados de cuan-
to de interés general ocurra y 
pueda ser contado sin que la mo-
ral padezca. 
Dice El Mundo: 
Hablaban sentados en la administra 
ción del referido colega (La República 
Cubana), los señores Fidel O. Fierra y 
Juan Gnalborto Gómez, cuando apare-
ce, en la puerta que da salida á la ca-
lle, la figura del señor Torriente, cari-
caturista de La Discusión. Sorprendido 
Gómez, exclama: 
—¿Usted aquí!" ¡Me sorprende mucho 
que se atreva usted á entrar en esta 
casa! 
T O R R I E N T E : ¡Oh, ilustre amigo 
Gómez, ya sabía yo que estaba usted 
enfadado conmigo! Pero usted, que es 
un hombre de tanto talento, ¿cómo se 
enoja á tal grado por caricaturas de ca-
rácter político...? 
GOMEZ (muy irritado, interrum-
piéndolej: Usted que me concede ta-
lento debe suponer que yo sé apreciar 
hasta dónde puede llegar el lápiz de 
un caricaturista. Ustedes han publica-
do contra mí caricaturas indignas, su-
poniendo en mí intenciones mezquinas 
que sólo ustedes son capaces de tener. 
Y después de un altercado en que el 
ilustre Juan Gualberto Gómez puso co-
mo chupa de dómine al señor Torriente 
y á sus compañeros de La Discusión, el 
ofendido se expresó así: JT1*^^ 
—Yo he venido á soportar que usted 
me diga cuanto se le antoje; á soportar 
hasfcH que usted me pegue, porque me 
propongo decirle algo que necesito que 
usted me oiga y que acaso modere su 
enojo contra nosotros. 
Él señor Fierra, asombrado; el señor 
Gómez desdeñoso, murmuró: 
—Ante esa actitud 
Y entonces el señor Torriente le dijo. 
al señor Gómez que .todos los actuales 
conflictos tenían arreglo, pactando lo 
siguiente: la proclamación de Gójnez 
y Fierra, por Oriente, y ''ahogar'^ á 
uno de los candidatos de la Habana pa-
ra proclamar á Mario García Kohly. 
E n el colmo del estupor, exclamó 
Gómez: 
—Pero usted me propone una infa^ 
mia, una inmoralidad, una cosa que yo 
soy incapaz de aceptar. 
—Pero, así, cesará la campaña de 
L a Discusión 
—¿Tres actas á cambio de la benevo-
lencia de Coronado* E s muy cara esa 
benevolencia—exclamó riendo el se-
fior Gómez. Y entonces, Torriente ex-
clamó: 
—Manuel Maríá vendrá á hablarle á 
usted de esto. 
Y Juan Gualberto, indignado, gritó 
estas palabras: 
—No; aquí que no venga Coronado; 
que me ahorre ese disgusto, porque aun-
que lo que se habla con ól no tiene con-
secuencia, no estoy dispuesto á qué 
hablemos, y menos sobre un asunto de 
suyo inmoral é intolerable como es 
ese... 
E l Sr. Torriente, embajador de Kohly 
y Coronado, se retiró profundamente 
abatido. ¡Aquella misma tarde salía en 
La Discusión un suelto encomiástico pa-
ra el señor Gómez, en el que se le da-
ba la bienvenida por su regreso de 
Oriente! 
Hasta aquí la edificante his-
toria. 
Nosotros no la comentaremos, 
porque si lo hiciéramos volvería 
á denunciarnos La Discusión á 
alguien que no nombramos por-
que nos merece demasiados res-
petos para que contribuyamos á 
que su nombre sea traido y lle-
vado en estos tiquis miquis de la 
política al uso. 
Por lo demás, lo que E l Mundo 
atribuye al órgano oficial ú ofi-
cioso de los moderados, es de so-





en la prensa 
discusión ha producido 
habanera el notable ar-
tículo ¡Solos ! del Sr. González La-
nuza; declaraciones de evidente tras-
cendencia se han hecho, con ese moti-
vo, por distinguidas personalidades de 
nuestro mundo intelectual, y una vez 
más, por manos expertas, ha sido foto-
grafido el estado político-social del 
buen pueblo cubano, tan necesitado de 
sabia dirección ry^^a^j^^eps^ónsejos^ 
en éste su ya largo periodo coustiTu-
yente. . 
i 'Pese á coincidBuciaí^ífe apreciación, 
no seremos nosotros los que aplauda-
mos la actitud excéptica y contagiosa 
del jurisconsulto habanero, uno de los 
que menos derecho tienen á proclamar 
el laissez-faire, rúespués de haber contri-
buido tanto al entronizamiento de la 
sitiiLición actual. 
Podemos ser descreídos, desertar del 
cumplimiento del deber cívico, subor-
dinar altísimas consideraciones de or-
den moral á las exigencias de la sujes-
tión personal, otros, los pigmeos de la 
intelectualidad, los de escaso talento y 
débil espíritu; podemos encojemos de 
,hombros aparéntemele , sentir la tris-
tísftna satisfacción de ' ver 'confirjnados 
ciertos vaticinios, y eje^p§r incesante-
mente el arte de la-cñtica, los que opi-
nábamos que eran otros, y no los de la 
revolución armada, los caminos abier-
tos al desenvolvimiento de nuestras 
energías, en el campo de la libertad y 
el derecho; pero nunca podremos ad-
mitir como co-partícipes de nuestro de-
sencanto y co-asociados en nuestra re-
lativa pasividad, á talentos tan supe-
riores, culturas tan refinadas y presti-
gios tan indiscutibles, como el presti-
' gio, la cultura y el talento del Sr. Gon-
zález Lanuza. Hombres así no se per-
tenecen; no tienen ni el derecho á la 
propia tranquilidad, ni el derecho á la 
propia vida. 
Cuando se nace grande, y se hace 
saber al mundo que se es grande, no 
puede uno convertirse en pequeño á 
voluntad, acomodándose á los manda-
tos del egoísmo, por más natural que 
este sea, y más dulces que resulten 
ciertas abstenciones, encastilllado el 
hombre en las plácidas bonanzas del 
hogar domesticó.. 
Pero es tuerza convenir con el ilustre 
criminalista en quo no se ha visto has-
ta ahora en las decisiones de nuestras 
Cámaras, y menos aún en los procedi-
mientos de los partidos políticos, la in-
fluencia benéfica de la doctrina conser-
vadora, la resistencia saludable de los 
elementos qué saben pensar, á ciertos 
radicalismos y á determinados trastor-
nos del orden social, impuestos y de-
fendidos por quienes de más modera-
dos presumen. 
Ahora mismo, en la vecina Repúbli-
ca, á quien pretendemos, tocando á ve-
ces en lo servil, ciegamente copiar, un 
Senador, Mr. Burton, acabado ser acu-
sado de cohecho; un jurado de vecinos, 
que en Cuba no se encontrarían, le ha 
proclamado culpable; se le inhabilitará 
como Legistador de la Nación, y so le 
condenará. 
Repase cualquiera el Diario de Sesio-
nes de las Cámaras Cubanas, y trope-
zará con numerosos suplicatorios de 
jueces y audiencias, negados en nom-
bre de no sabemos qué consideraciones 
democráticas; paralizada la acción de 
la Ley, anulados los procedimientos 
judiciales, burlado el derecho de los 
ciudadanos ofendidos, impune la comi-
sión de delitos comunes contra los de-
más hombres, y no han sido solos á mo-
farse de la Magistratura y pisotear el 
Código, los que alardean de radicalis-
mo, sino los que invitan, como el señor 
Dolz, á las clases más respetuosas de la 
Ley, más encariñadas con todas las ma-
nifestaciones del orden, á robustecer 
organisiaos qde quieran sentar plaza de 
con3edfipoí¿8, asustándose hasta del 
cálim^tf^b,'como acaba de declararlo: 
m Sr. Morúa Delgado al proponer oafi: 
bío de nombre para el' Partido Repu-
blicano. 
\ h k ^ & ' ¡ ^ e Y Corona, padrón de 
ignominia en el seno de una república 
democrática, vetada por el Sr. Presi-
dente, que no quiso sancionar la crea-
ción de oligarquías inviolables y castas 
privilegiadas en su país; pero aproba-
da por muchos que se proclaman ̂ libe-
rales y per otros que, como el Sr. Dolz, 
encuentrairinjustilicados los recelos de 
loa que piden obras y no buenas razo-
nes á los que les ofrecen garantías para 
el derecho y fundamentos para la con-
fianza. 
Ahí están los inútiles Consejos Pro? 
vincialoá,.reéargando de abrumadora 
manera la propiedad y la produbdión, 
para sostener una nuéyá rama de la bir- . 
rocracia insular, sin beneficio álgíjLi¿b' 
para el Í T O ^ O de Ids intereses-m»te' 
ríales. 
"No se impone en la Constituyente el 
espíritu conservador para oponerse al 
desatinado espíritu federalista, á quien 
se debe la creación de esos organismos, 
condenados por la experiencia y el sen-
tido común. 
Ningún partido ha incluido en su 
Programa (ni en ningún acto de las Cá-
maras se;ha tratado de la revisión cons-
titucional) el propósito de suprimir 
esos Consejos; simplemente porque ellos 
constituyen un poderoso recurso de 
propaganda política, el cebo para atraer 
determinadas ambiciones, y el botín 
fácil que ofrecer á los correligionarios 
de segunda fila, que no se sienten toda-
vía con ánimos de llegar al Congreso, y 
para los cuales no habría puesto, sin el 
sacrificio de los Directores habaneros. 
Cuando los Consejos han tratado, pa-
ra cubrir sus dilapidaciones, de crear 
impuestos absurdos, ; como el del tim-
bre sobre el tabaco cosechado, ó el 30 
por 100 sobre la utilidad imponible de 
la liqueza, ha sido el Presidente quien 
ha contenido los ímpetus famélicos de 
la burocracia provincial: no han sido 
las Cámaras las que han robustecido la 
acción del Ejecutivo, ni los partidos 
políticas los que han condenado, en 
mitins y periódicos oficiosos, la tre-
menda exacción. 
Y los contribuyentes de la Isla, en su 
gran mayoría los conservadores, se han 
visto solos, han tenido á veces que pa-
gar recargos injustos, como en Pinar 
del Río, por trimestres que ya habían 
satisfecho sin ellos, antes que el im-
puesto extraordinario estuviese pro-
mulgado, y continúan soportando una 
carga pesadísima, porque así place á 
los radicales y moderados, ambos con-
formes en admitir que el radicalismo y 
la moderación consisten en sostener lu-
jo de empleados, repartirse ellos las 
gangas de la burocracia, y ahogar las 
iniciativas individuales, dificultando la 
reconstrucción pública. 
Estúdiese ese Reglamento de los Im-
puestos, pásese la vista por el cúmulo 
de sentencias de los Juzgados Correc-
cionales, véase el número de industria-
les arruinados, de comerciantes en la 
Cárcel, de penas infamantes impuestas, 
por un descuido, por una ignorancia, á 
veces por mala fe del mismo Inspector 
denunciante, y búsquese un solo caso en 
que haya resonado la voz de la equidad 
y predominado la doctrina de la mode-
ración á fin de inspirar confianza, au-
xiliar la contratación, atraer á la vida 
activa de la política, á elementos que 
sólo saben que tenemos Poder Legisla-
tiva cuando se aprueba la Ley del 
-fimbre, y Gobierno cuando'necesitan 
rogar el indulto, en nombre de los hi-
jos abandonados y del Jic^%r en ruinas. 
No; no se percibe la infíúeucia de un 
Partido Conservador, en el sentido ge-
nuino déla palabra; ni se reciben, de 
parte alguna, voces de estímulo para la 
producción, de aliento para el derecho, 
de atracción y cariño para las buenas 
voluntades. ^ - j ^ , 
Y no podrán quejarse üe su soledad, 
los que no buscan la compañía de los 
que en Cuba más valen y representan. 
Continuaremos, que el tema se presta. 
J . K ARAMBURO. 
RUSIA Y I L JAPON 
E N t E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
K U K O P A T K I N Y A L E X I E F F 
E n los círculos oficiales de Rusia, al 
decir de un corresponsal, corre el ru-
mor deque ha habido disensiones entre 
el general Kuropatkin y el virrey Ale-
xieff. Se dice que el virrey quiere ha-
cer prevalecer su opinión respecto del 
medio más rápido y seguro para aca-
bar la guerra, mientras que el general 
entiende que él solo tiene la responsa-
bilidad, de las operaciones militares y 
desea proceder con libertad. 
Hay ra/íOnes para creer, que se deja-
rá al general obrar por^sí, pues el vi-
rey Alexieff tiene demasiado talento 
para crear entorpecimientos en lo que 
so cree simplemente divergencia d€ 
pareceres. 
PUERTO ARTURO 
Las últimas noticias que se tienen eü 
Nueva York acerca de esta plaza tuer-
te alcanzan al 4 del actual. Hasta esa 
fecha no habían intentado nuevo ata-
que los japoneses, á pesar de los rumo-
res que se hicieron circular en Tokio 
relativos á los días 30 y 31 de Marzo. 
Y a el ministerio de Marina del impe-
rio '.]tii ¿ o í Naciente se apresuraba á 
decir que no creía en tales noticias y 
que á lo sumo había habido un eara. 
bio recíproco do cañonazos, sin resul-
tado alguno. 
Ni eso. 
En la ciudad, á la citada fecha, rei-
naba tranquilidad; el calor se acentua-
ba y los enfermos y heridos iban en 
vías de restablecimiento. 
E n la mañana del 2 fueron enterra-
dos en el cementerio chino, que se halla 
fuera de la población, los japoneses 
muertos en el último ataque. 
Los rusos tributaron á sus cadáveres 
honores militares. 
Creíase posible poner á flote loa 
transportes japoneses echados á pique 
en la última tentativa hecha para ce-
rrar el puerto. 
UNA PETICION DE MAKAROFF 
Telegrafía el corresponsal en San 
Fetersbnrgo del Echo de París, que 
atendiendo al deseo del vicealmirante 
Makaroff serán enviados á Puerto A r -
turo, por ferrocarril, des e el asti-
llero de Nevsky, 18 torpee tros del ti-
po del Gyclone, de un andar de JO nu-
dos por hora. 
EN E L CRUCERO RUSO U ^ A Y A V , 
E l Nuevo País, de Puert« A turo, 
describe de este modo las e¿ ena . dra-
máticas desarrolladas á bordo del cru-
cero Hayan en el último bombardeo de 
^a plaza por la escuadra japonesa, cuan-
do una vez más quiso infructuosamente 
el vicealmirante Togo *'embotellar'la 
escuadra rusa que tan gallardamente 
rechazó su ataque: 
UB1 estallido de las bombas derriba-
ban sobre el puente muchos hombres, 
corriendo ríos de sangre. E n medio 
do la confusión, el capitán, fríamente, 
con la mayor calma, sin apartarse de su 
puesto, daba las órdnes. Su admirable 
sangre fría ejerció maravillosajnfluen-
ciá en todos loa oficiales. ^ 
E l hospital ae á bordo no tardo-en 
llenarse. A l fin del combate hallában-
se en él 39 hombres. Entre el estampi-
do de los cañones, el-silbido de los pro-
yectiles y el trueno de las explosiones 
loá' cirujanos desempeñaban su cometi-
do. Aunque algunos hombres sufrían 
horriblemente, , apenas se escuchaban 
los. quejidos, y cuenta que en un solo 
caso llegó á emplearse el anestésico. 
Cuando acabó él combate con la reti-
rada del enemigo, los oficiales lanzaron 
¡burras! que se oyeron á larga distan-
cia y á los que contestaron los maqui-
nistas y los mismos heridos, sobrepo-
niéndose al dolor. 
E l comandante dió orden entonces de 
lanzarse á toda prisa en persecución de 
los buques japoneses; pero el Bayan 
apenas tuvo tiempo de andar mucho, 
cuando el buque almirante le hizo se-
ñales de retroceder." 
VLADIVOSTOK 
Un corresponsal del Nuevo Tiempo, 
de San Fetersbnrgo, dice que un oficial 
le ha dado la n|¡ficia de que, después 
del combate del 6 de Marzo, la infante-
F . E . Roskopf Patente 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , abajo las íalsific aciones 
Depósito: Muralla núm. 2 7 , altos. 
Tol^foxio © e s 




COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JT" rx o 1 <f> xx % o <3L BL & 1 ¿x s xx o c Ix o ei 
H O Y A L A S OCHO: RUSIA Y J A P O N . 
A las nueve: TIN fAN TE COMISTE UN PAN. 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A3IOR. 
^ - D e s p u é s de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
2781 Mz 8 
B o t o n 
* PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Víllefiras. 
Depósito también de los ricos dropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
-O. o fx-o JE» eos» 
c 700 
c3.o J S O C Í Í X y xxx¿axxt o c ^ d o s » . 
1 Ab 
VIERNES 8 DE ABRIL BE 1904 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y i 
Srta. Pastor y el señor Valentín González, la' 
opereta en tres actos 
LAS CAMPANAS . 
D E 
A LAS OCHO. 
E ^ U L n o i ó n . c o r r i d a 
T DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-681 1 Ab 
PRECIO POR FÜNCION. 
GrlUSs Ü, 2; ó 3or fíiso s i n e a t r a d i . S 7-00 
Palcos 1°. y 2; piso sin entradas $5-00 
Luneta con entrada. i 1-60 
Butaca con idem 5150 i 
Asiento do DurtuLa con entrada $0-30 
Idem de paraiso con idem $0- 20 
Entrada general |0-9) 
Entrada á tertulia 6 paraiso §0-4) 
^HT'El domingo, dia 10 de ABRIL, graa 
^MATINES dedicado á los Niños. 
C . R A M E N T O L 
•ESX* T !Et I .A. KT O ZKT 
32, O B I S P O , 32 
SUCURSAL 
SAN JOSK Y Z U L U E T A 
Teléfono núms. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A E F R A N C O ! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en P a r í s valen 
15 y 20 francos , "RJAJISSL^INTOILM los detalla á l o y 
20 peseta/Si 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
3LiOg;ltlxxi.<=>iS I P ^ k . N J ^ J S t i L . A . desde nn centén 6 200 dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay somiroros de todas clases y p c i o s 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R O O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R NOT TO B E ! 
C-7C8 t-lAb 
] | \ / C u L o " f c > l e s . 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta |2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios in-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de s i l l a s á.. $11,00 
P a r de sillones - 5,50 
Mesa de cen tro 1,50 
P a r comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56 
o 625 t-30Mz 
ATENCION 
BXJEKT KffiESG-OOIO. 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 28t24m 
GASA DE MODA. 
Muralla 4Í>. Teléfono 118 
Gran surtido de novedades en el pre-
sente mes y artículos propios de S E -
M A N A S A E T A . 
L«i IPx-ljQa .^VOX-fl, es sin disputa la casa nuis importante en 
Coronas Fúnebres. 
JR^-Se hace cargo del arreglo de templos y 
salones. 
Muralla 49. 
C 602 t-2zm 3 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürsicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
31110 155.24 Db 
r. Palacio 
Cirujla en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342* C—597 22 mz 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
G i l A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con tod.os los adelantos de esta industria, se 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa í domicilio á reoojer loa encargos 
avisando al Teléfono 830, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, La Pranciaj y Egldo 13, La Palma' 
loa precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Telófon? 603 
O 425 26t-8 mz 
Peletería de Moda. Obispo y Villegas. T E L E F O N O 174: 
Esta antigua y acreditada casa tiene á la renta el calzado más perfecto hecho con hor-
mas especiales y exclusivas de esta casa. 
LE PALAIS R0YAL 
Oírece un gran surtido de calzado para niños, cómodo y duradero. 
AVÍOS para viaje, especialidad en capas de agua. 
Novedades en calzado todo el año. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
C-610 alt 4t-25 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S E J ¡ F a r r o s 
I 
3 D I A R I O D E LA"MARINAJEdlción de la'tarde.—Abril 8 de 1904 
ría de marina japonesa desembarcó en 
la isla Poutiatiua (á 30 millas de Vla-
divostok ) , donde mató catorce familias 
ru&as. 
Como esta noticia ha Bido dada por 
un chino y no se tiene gran fe en ella, 
creen en la capital de Kusia que el ofi-
cial que la dió y el corresponsal que la 
ha trasmitido han sido engañados co-
mo chinos. Y lo que es peor, por otro 
chino. 
E l propio corresponsal dico también 
—y ya esto parece más exacto—que los 
japoneses en su marcha arrojan al mar 
torpedos flotantes., 
Y por último, acusan á los japoneses, 
que conocen bien la población, de ha-
ber inteucioualmente dirigido el fuego 
de sus cañones sobre un hospital en que 
había 250 enfermos. Felizmente, nin-
gún proyectil cayó sobre el hospital. 
Otro hospital estuvo á punto de ser des-
tinado por un proyectil japonés. 
K L P L A N D E K U E O P A T K I N 
E l agregado militar de nna de las 
embajadas extranjeras dice que el ge-
neral Kuropatkin tiene evidentemente 
el propósito de permitir á los japone-
ses alcanzar algunas ventajas do escasa 
importancia, en la parte norte de la Co-
rea, con objeto de atraerlos hacia Khar-
bín, en el interior de la Manchuria, y 
agrega: 
aEsta misma táctica fué seguida por 
los rusos durante la guerra coutra Tur-
quía. Dejaron á los rusos alcanzar ven-
tajas, atrayéndolos, merced á ellas, has-
ta el sitio en que estaban situados en 
grandes masas. Muchos éxitos aparen-
tes alcanzados en el norte de Corea es-
timularán de tal modo la ambición de 
los japoneses, que [acabarán por gritar: 
— "¡En marcha hacia IDMUBW—es 
decir, hacia el punto en que el general 
Kuropatkin quiere atraerlos. 
CARBON 
Un corresponsal telegrafía desde 
Puerto Arturo lo siguiente: 
"Han sido descubiertos en las cerca-
nías de Puerto Arturo yacimientos de 
carbón parecidos á los de Cardiíf. Este 
descubrimiento es en extremo impor-
tante, pues facilita en cualquier caso 
nn abundante aprovisionamiento de 
combustible para la escuadra." 
E N MARCHA 
No poca sorpresa ha causado en Lon-
dres la rapidez de la marcha de los ja-
poneses, que han llegado ya á Yong-
Tchoun. 
Aunque no abundan las noticias del 
ejército japonés, snpónese que el ala 
derecha del mismo sigue avanzando. [ 
Los corresponsales de los periódicos 
de Tokio autorizados para marchar á 
Asia, creen que van á realizarse en bre-
ve serias operaciones. 
RUSOS Y JAPONESES 
Dícese que en el encuentro de Chong 
Jú las fuerzas rusas coustabau de 500 
cosacos y las japonesas de 1,100 infan-
tes y 1,200 caballos. 
DESEMBARCO 
Sabe el ,/ournal de París que un des-
tacamento japonés ha üesembarcado en-
la desembocadura de Toumeu, á más de 
100 millas al sudoeste de Vladivostok, 
en la parte extrema noroeste de la costa 
coreana. 
LA ZAFRA 
Hasta la tarde del dia 2 del actual, 
tenían remesados á Cárdenas el si-
guiente fruto los ingenios que se ex-
presan: 





San José 55,050 
Esperanza 47,700 










Por Fuerza ! 19,359 
San Vicente 18,900 
Augelita 18,101 
Precioso ^ 17^500 
Dos Rosas 13,392 
Aguedita 10,240 
San Pablo 6,048 
E l día 5 se vendieron por* nota en 
Cienfnegos: 
4,000 sacos centrífuga, de "Santa 
Rosa," pol. 96.20, á 4'4708 rs. arroba, 
en almacén. 
1,797 sacos azúcar de miel, del mis-
mo ingenio, pol. 89.20, á 3'3926 rs. 
arroba, en almacén. 
m í o oí ¡ i w 
Llamamos la atención del se-
ñor García Montes acerca de los 
perjuicios que viene sufriendo el 
alto y el pequeño comercio, con 
los nuevos registros que tienen 
que llenar los empleados encar-
gados de la venta de los sellos 
del impuesto. 
Como no so trata de nada que 
pueda alterar en ningún sentido 
la recaudación, esperamos que el 
señor Secretario de Hacienda, 
después de estudiar el punto, lo 
resolverá favorablemente, supri-
miendo esos trámites que no con-
ducen á ningún fin práctico para 
la Administración y perjudican 
en cambio, á los comerciantes, por 
la pérdida de tiempo que repre-
sentan. 
Nos referimos á la reciente or-
den dada á los empleados de la 
Administración de Rentas de la 
Habana, de consignar en cada 
factura de las triplicadas ©1 nú-
mero que tiene cada pliego de 
sellos que despachen. 
Cuando un pedido es grande, 
como ocurrió ayer con el de la 
pasa de Henry Clay, que adquirió 
dos millones de sollos, es excesiva 
la demora, que perjudica, no só-
lo á la casa que hace el pedido, 
sino á los otros comerciantes que 
esperan turno. 
El tiempo que se emplea en el 
despacho es mucho mayor, cuan-
do los sellos que se solicitan per-
tenecen, como es frecuente, á, va-
rias series. 
Rogamos al señor García Mon-
tes se fije en lo que dejamos ex-
puesto y lo resuelva en justicia, 
teniendo en cuenta los intereses 
de los que pagan. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma qnc la cerveza L A T R O P I -
C A L es la melor del mnndo. 
CALZADO E X T R A . 
Slvx or-édlto 
es la na jor írarnnf ía que puede darse 
al pübllco que eompra en la 
P E L E T E R I A 
LA MARINA 
P O R T A L E S D E L U Z . 
C-6Í0 lAb 
El mi!} Se "La Emiicíf 
Algunas personas han reparado que 
en muchos establecimientos de barbe-
ría, calés y tiendas de todas clases, y 
aun en casas particulares, aparece ex-
puesto en un cuadro junto á la pared, 
el vistoso mapa del teatro de la guerra 
ruso-japonesa, que ofrece como regalo 
á los consumidores de la fábrica L a 
Eminencia, de J . Vales y Compañía, á 
la presentación del cupón que llevan 
algunas cajetillas. 
Esto demuestra el hecho de que la 
marca de cigarros L a Eminencia tiene 
cada día más aceptación, al extremo de 
que resultan los cigarros do moda. 
Y también prueba que el mapa de 
L a Eminencia es nna viva actualidad. 
SESlo/lüilCIPAL 
DK A Y BE 7. 
L a sesión municipal de ayer cqu ên1 
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el 4? Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se leyó ártjí comunicación del Rec-
tor del Cótegio de Belén invitando á la 
Corporación para las fiestas que se 
efectuarán los días 16 y 17 del actual, 
en que celebra aquel colegio sus bodas 
de oro. 
E l Cabi Ida ^cor^p. que el Alcalde 
designe uiJlT comisión de Concejales 
para que en representación del Ayun-
tamiento concurra á dichas fiestas, así 
como también al banquete que se efec-
tuará el día 17, y para el cual también 
ha sido invitado el Consistorio. 
Se leyó una resolución del Secreta-
rio de O h v ^ Públicas modificando 
condiciones técaifas 5% ttf y 7̂  del 
creto número 101 del Presidente d é l a 
República, modificación que consiáfe 
en que la Compañía de Electricidad de 
Cuba pueda usar en las obras de cana-
lización de la alta tensión, que aun no 
ha ejecutado, cables blindados en vez 
de los conductores de barro vitrifi-
cado. 
E l cabildo, de conformidad con lo 
informado por el Negociado correspon-
diente del Ayuntamiento, acordó esta-
blecer recurso contencioso administra-
tivo contra la referida resolución, por 
estimar que los asuntos relacionados 
con el subsuelo de la ciudad incumben 
al Municipio y además por creer que 
se perjudican intereses amparados por 
una concesión hecha por la Corpora-
ción al señor Poey, para el usufruto del 
subsuelo. 
E l señor Veiga hace constar que el 
Ayuntamiento desea ayudar al desen-
volvimiento de la industria alumbrado, 
siempre que los cables eléctricos se alo-
jen en el subterráneo. 
Se aceptó el reparto de la estancia 
''San Francisco" ó " E l Azul", situa-
da en barrio de Arroyo Apolo, siem-
pre. qtíG las calles tengan Ití metros de 
anchura y se dejen una manzana y dos 
solares para parque público, merca-
do etc. 
Se concedieron dos mesas de licencia 
por enfermo al empleado de la Jefatu-
ra de Policía, don Lorenzo Angulo 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las siete y media de la noche. 
del servicio dé la Compañía inmediata-
mente después de (licho accidente. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral, se proceda á investigar las cau-
sas del accidente ocurrido el día 30 del 
corriente mes, en el K . 9 de la línea 
de Villanueva de los F . C. U. de la 
Habana, al reparador Antonio Ma-
chado. 
Significará la Compañía del F . C. 
de Matanzas que según la legislación 
vigente de F . Carriles, no puede ne-
garse dicha Empresa á aceptar por sus 




H A B A N A 
Según nos escriben de Santa María 
del Rosario, las fiestas de Semana San-
ta quedaron muy lucidas, debido al 
celo y entusiasmo del actual párroco 
de aquella iglesia, nuestro amigo el 
Pbro. D. Teodoro Díaz Padrón. 
Los sermones de Pasión, Ramos, Hi-
jo pródigo. Institución, Mandato, Sie-
te palabras, Soledad, Resurrección y 
de Gracias, fueron todos pronunciados 
ante gran uúmeao de fieles, por el P a -
dre Díaz, quien en el corto tiempo 
que lleva al frente de dicha parroquia 
se ha captado el cariño y las simpatías 
de sus feligreses. 
Felicitamos á los vecinos de Santa 
María del Rosario por contar en su se-
no un sacerdote que reúne los méritos 
del bien querido P. Díaz. 
MATANZAS 
LA TRASATLÁTICA ESPAÑOLA. 
Esta acreditada Empresa naviera, ha 
designado para que la represente en es 
ta plaza, á la importante casa comer 
cial de los señores T. Bea y Oí. 
ACEPTADA MEDIDA 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado que el paseo de Carlos María 
de Rojas se divida en tres calles con 
cuatro hileras de árboles, destinadas 
dos de sus calles para la subida y baja-
da de los coches y la otra para el trán-
sito del público. 
ADUANA DE CÁRDENAS 
Estado de la recaudación obtenida 
durante el mes de Marzo de 1904, com-
parado con igual período del año ante 
rior. 
1904 $34.727.11 
1903 * 23.450.22 
De más en 1904 $11.270.89 
P U E R T O PRINQIPJE 
VICTOMA DE UN CAIMAN 
E l pasado jueves salió, un grupo de 
individuos con objeto de hacer una pes 
quería en el ramblazo llam^Q^ ^uena 
ventura, á doce leguas Santa Cruz y 
diez y ocho de Puerto Príncipe. 
En el momento de tender las redes, 
se hizo necesario dirigir un extremo de 
ellas en cierto lugar donde existe un 
charco de gran profundidad, por lo que 
fué comisionado el joven Pedro Robles, 
excelente nadador, para que realizara 
la operación. 
Robles se despojó de la ropa, se lan-
zó al charco y desapareció para siem-
pre, pues sólo se vió subir á la super-
ficie un borbotón desangre, creyéndose 
que haya sido devoradojurf^r un gran 
'técaiB o'?, de-J'caijP^ii .que se dice existe«rt dicho char-
cc *-**t 
fil Juez de Santa Cruz recibió aviso 
dc^suceso, por D. Diego Espin. uno de 
Tos compañeros del infortunado Robles, 
instruyéndose las oportunas diligen-
cias. 
E l padre de Robles se encontraba en 
Puerto Príncipe y al tener al tener avi-
so de la desgracia, partió inmediata-
mente para el lugar del suceso. 
Entre los acuerdos tomados por la 
Comisión de Ferrocarriles en la sesión 
celebrada el día G del corriente, figu-
ran las siguientes: 
Resolver la solicitud de varios veci-
nos del barrio do Campo Florido, del 
Término Municipal de Guanabacoa, re-
comendando á los F . C. Unidos de la 
Habana que tome todas las precaucio-
nes necesarias para evitar accidentes 
en los cruces á nivel de sus líneas con 
las calles de Libertad y Aranguren y 
que haga marchar sus trenes al acercar-
se & dichos cruceros á una velocidad 
no mayor de la de un hombre al paso. 
Declarar que la Tarifa que ha de re-
gir en lo sucesivo por dereclios de "des-
viadores", "uso de carros en ramal y 
Tracción en ramales particulares", en 
los casos de transporte de ganados con-
signado á desviaderos particulares sea 
la del 50 por 100 del transporte de las 
mercancías de á1? clase en dichos des-
viaderos, etc. 
Quedar enterada de nna comunica-
ción del Presidente déla Compañía del 
F . C. de Santiago de Cuba, participan-
do qneel conductor Mr. Dunham, que 
aparece lesponsable del accidente ocu-
rrido en la estación de "Alto Cedro" 
de dicha Empresa, el día 29 de Diciem-
bre último, fué destituido y separado 
LOS TOS 
M U L T A R E B A J A D A 
E ! Presidente de la República ha re-
bajado á 370 pesos, la multa de 1920 
que le impuso el Juez de Instrucción de 
Bejucal á don Manuel González Rosek, 
por infracción del Reglamento para la 
recaudación de los impuestos del em-
préstito. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido diez días de li-
cencia, al Inspector de segunda clase 
de los Impuestos, don Raúl Arteaga. 
SIN LUGAR 
E l Tribunal Supremo con fecha 2 del 
actual ha declarado no haber lugar al re-
curso de casación por quebrantamiento 
de forma, ni al de infracción de Ley in-
terpuesto por Jesús Betancour Cobián 
contra la sentencia dictada por la Sección 
primera «le la Sala de lo Criminal de es-
ta Audiencia en la causa que.se le formó 
por delito de rapto. 
LA CAUSA D E L COOHEEITO 
Se ha recibido en el Tribunal Supre-
mo la causa contra José Esteban Bordón 
y Alemán (á) M Cocheriio, por tentativa 
de abuso deshonesto y homicidio á vír-
ted de recurso de casación por quebran-
tamiento de forma 6 infracción de ley, 
interpuesto por el procesado contra *la 
sentencia dictada en 22 de Marzo último. 
TLL^GRAMA PROTESTA -
E n la Presidencia de la República se 
ha recibido un telegrama del Alcalde 
de Batabanó, en el que en representa-
ción de numerosos vecinos protesta con-
tra la actitud de los Representantes, de 
la Cámara que olvidando su misión no 
asisten á la Cámara. 
Fozo AUóla. 
ME. SQUIEBS 
En la mafíana de hoy regresó á esta 
capital, á bordo del yacht americano 
Tacona, Mr. Squiers, Ministro de los 
Estados Unidos en esta República. 
BRAVO CORREOSO 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
partió para Santiago de Cuba, el Sena-
dor por aquella provincia, D. Antonio 
Bravo Correoso. 
TRIBUNAL DE EXAMEN 
A propuesta del Jefe del cuerpo res 
pectivo, han sido nombrados los capi-
tanes Sres. Martí, Varona y Pujol, pa-
ra formar el tribunal de exámenes de 
ascensos de oficiales. 
ASCENSOS 
A propuesta del Jefe del Cuerpo, ha 
sido ascendido á teniente de la Guar-
dia Rural, el subteniente ayudante del 
regimiento núm. 1, Sr. D. Salvador 
Esteva, y á subteniente el sargento 
Sr. D. Luzgardo A. de la Torre. 
INFORMACION 
Se ha trasladado á Sanidad Maríti-
ma la información de la conferencia da-
da por el Dr. lieeagk, de Méjico, á los 
Comisionados sanitarios americanos que 
han ido á aquel país á estudiar la ma-
nera de impedir la fiebre amarilla. 
PASAJE GRATIS 
L a "Sutherm Pacific Co" ha entre-
gado al Alcalde Municipal un billete 
de pasaje de ida y vuelta á Saint Louis 
para que el andarín. Sr. Carvajal pue-
da concurrir á la Exposición de dicho 
Estado. 
E L SEÑOR HUNTER 
Ha sido admitida la renuncia del 
sefior A. líuater, capitán del Guarda-
Costas. 
LICENCIA 
Se le han concedido veinte días de 
licencia por enfermo al señor don Cle-
mente Núuez, empleado de la Aduana 
de Santiago de Cuba. 
E L DIQUE. 
. Ayer subió al dique el vapor norue-
go A.Ibis, de 1,431 toneladas, para lim-
piar los fondos. 
' RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
ccrgo de escribano interino del Juzga-
do de !'> instancia de Santiago de Cu-
ba presentó D í Francisco Bucarely. 
CASILLA 
Se haorflenaffó á ía; Jefatura de Cons-
trucciones Civiles la redacción de un 
proyecto de construcción de una casilla 
en el muelle de la Aduana, destinadaá 
la instalación de nna báscula para pe-
sar hasta diez mil kilos. 
DEPENDIENTES DE RESTAURANTS, 
P O T E L E S Y FONDAS 
Cumpliendo con nna de las aspira-
ciones de la Asamblea celebrada en el 
Centro Gallego y por acuerdo de la di-
rectiva, de orden del presidente, cito á 
todos los compañeros del ramo, asocia-
dos y no asociados, para que concurran 
á la junta general extraordinaria que 
se celebrará el viérnés" 8 á las nueve de 
la noche, en el local social, Industria 
tl8 1{2 (altos) para tratar de la si 
guíente 
Orden del dia. 
1? Lectura y sanción del acta ante 
rior. 
2? Lectura del acta de la Asamblea 
celebrada en el Centro Gallego. 
3? ¿Qué actitud debe adoptar esta 
colectividad para lo futuro en las ac-
tuales circunstancias? 
4? Correspondencia. 
f)*? Asuntos generales. 
Habana 5 de Abril de 1904.—El se-
cretario, Manuel Arrojas. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
E l Ministro Americano Mr. Squiers 
y el señor D. José Miguel Gómez, Go-
bernador provincial de Santa Clara, 
han visitado hoy al señor Presidente 
de la República. 
E L í'MOBILA" 
Este vapor cubano entró en puerto 
ayer tarde, procedente del de su nombre, 
con carga y 5 pasajeros. 
E L ' «CUBABA" 
En la tarde de ayer fondeó en bahía, 
procedente de Puerto Cabello, el vapor 
cubano "Cubana," con ganado. 
Y A C H T " Y ACON A " 
Este yacht americano entró en puerto 
hoy, procedente de Veracruz, en lastre. 
E L ^ N I C E T O " 
De Liverpool directo entró en puerto 
hoy el vapor español "Niceto," con car-
ga y pasajeros. 
E L "BERGE1?" 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Tampico, con cargamento de ganado. 
E L ' 'HA V A X A " 
E n la mañana de hoy salió para New 
York, el vapor americano "Havana," 
con carga y pasajeros. 
E L " M A R T I N I Q U B " 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mañana, procedente de Miami, el 
vapor americano "Martinique." 
G A N A D O 
E l vapor cubano «'Cubana" trajo de 
Puerto Cabello & los Bree. Silveiro y C?, 
1.020 resea. 
E l vapor cubano "Mobila" trajo del 
puerto de su nombre, al 8r. R. A. Mo-
rris, 110 cerdos, y al Sr. F . Wolfe, 27 
muías, 1 caballo, 11 vacas, 4 terneros y 
27 aflojos. • 
E l vapor noruego "Bergen" trajo de 
Tampico á loa Srea. I . Plá y C?, 72 toros, 
66 aflojos, 41 terneros, 29 vacas con crías, 
279 vacas horras, 46 añqjos, 27 terneras, 
20 caballos y 149 yeguas. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En «olo cuatro Mese, se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos de la Arit-
f tica Mercantil y Tcnednria de Libros. 
ESTADO^lMftOS 
Servicio de la Prensa AsooladA 
De anoche 
MUCHO R U I D O . . . 
Londres, Abril 7 . - E l Cónsul de los 
Estados Unidos on Barcelona tele-
grafía que una explosión tic gas, que 
se produjo á inedia milla del edificio 
de la Exposición, fué la de dió ori^m 
íl la versión de la bomba lanzada 
contra el rey Alfonso X I I I . 
Kste informo está, confirmado pol-
las noticias que ha recibido una 
agencia telegráfica de ésta, la que 
dice que no se lia dado importancia 
alg-una á este suceso. 
D E ^ O Y 
CONFIKMACÍÓN 
Landres, Abri l S.—Sc coní irniaque 
el suceso ocurrido ayer en Barcelo-
na, no tiene importancia alguna, por 
tratarse simplemente de una explo-
sión de gas, que tuvo efecto basta»te 
lejos del lugar en donde se hallaba el 
rey Alfonso. 
L O Q U E S E D I C E 
liorna. Abri l ^.—Diceu de Paría, 
que no se h a b í a colocado un cordón 
de tropas alrededor del edificio de 
la Exposición del Trabajo y al salir 
IX Alfonso del mismo, el pueblo le 
hizo una gran ovación, contestando 
el Iley á las aclamaciones y vivas, 
con un saludo y sonriéndose. 
E n el momento en que subía á su 
coche, se prodiy/?una explosión; pe-
ro había calculado mal la distancia 
el que lanzó la bomba, cuyos frag-
mentos hirieron á dos de los espec-
tadores, no alcanzando al Key nin-
guno de elloSe 
S E R E N I D A D D E L R E Y 
VA rey Alfonso que permaneció im-
pávido, no quiso retirarse hasta que 
no hubiesen sido recogidos los heri-
dos, con cuyo motivo se le tributó 
otra ovación, más entusiasta aün que 
la primera. 
UN" P R E S O 
H a sido preso un individuo, cuya 
identidad no se ha podido compro-
bar todavía. 
P L A N D E C A M P A B A M A R I T I M A 
l 'arís , Abril <S.--Ila sido comunica-
do á una de las Embajadas en esta, 
por conducto de una persona fidedig-
na que está en relación con las auto-
ridades navales superiores de San 
Petersburgo, el plan que se ha com-
binado para vengar los reveses de 
Chemulpo y Puerto Arturo. 
Keconocida por el Almirantazgo 
ruso la preponderancia de la escua-
dra japonesa cu Extremo Oriente, se 
tratará de unir en el mar del J a p ó n , 
'á las escuadras de Puerto Arturo y 
Vladivostok, las del Bál t ico , del Me-
diterráneo y del mar Rojo y en caso 
de no ser posible esa reconcentra-
ción, la escuadra del Bált ico será 
encargada de la peligrosa misión de 
atacar los buques del Almirante To-
go, con la esperanza de poner las 
tuerzas navales del Japón al nivel de 
las que tiene el Almirante Makaroff 
á sus órdenes en Puerto Arturo. 
N O T I C I A O F I C I A L 
Puede darse cródito á lo que ante-
cede, pues procede de fuente oficial y 
se anuncia que el gobierno de los E s -
tados Unidos recibirá en breve una 
eomunicaeión en igual sentido. 
V E R S I O N O F I C I A L 
Madrid, Abril 8.-'Se ha anunciado 
oficialmente .de Barcelona, que una 
bomba estalló en el portal de una casa 
de l a Rambla del Centro, la que hirió 
á dos personas; con tal motivo, se 
produjo gran pánico entre la muche-
dumbre que se hallaba en los alrede-
dores. 
E} rey Alfonso pasó por dicho lugar, 
pocos momentos después de la explo-
sión, y fué frenéticamente aclamado. 
P A R A G E R O N A 
Barcelona, Abril E l rey Alfonso 
X I I I ha salido para Gerona y regro-
sará á esta mañana por la tarde. 
E L T R A T A D O C O L O N I A L 
A NGLO F R A N C E S 
París , Abril <S.-E1 representante de 
la Prensa Asociada en Londres, ha 
sabido por avisos de carácter priva-
do, que ha sido firmado el tratado 
colonial anglo-f'rancés. 
L A C E N S U R A Y L A G U E R R A 
Londres, Abril L a forma este-
reotipada de las últ imas noticias de 
l a guerra, indica á las claras que los 
beligerantes están ejerciendo una 
severa censura sobre aquellas, y por 
este motivo no bay todavía nada 
que agregar á lo que se ha publica-
do anteriormente. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Viena, Abri l 5 . - L a Nuevn Prensa 
Libre publica un telegrama, anuu-
ciando que el dia 4 del actual hubo 
en los bajalatos de Kossovo y Salóni-
ca, en la Macedonia, un terrible te-
rremoto que causó la muerte á 2.^ 
personas, heridas á 40 y destrüyós^)-
bre 1,500 casas. 
C laaes de 8 déla mañana á 9>i de la noche. 2905 totrl Ab 
De gusto delicado y fino son 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L V E S -
TRELLA.'» 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C V>f B Í O 
Plata española.... de 7H% 4 78% V, 
Calderilla de 82 6 85 V, 
Billetes B. Kspa-
ñoL de 4% 4 6 X V . 
Oro araer. contra I * 38 P 
plata española, j ' 'K 
Ceatenes á 6.(57 platíi. 
En cantidades., fi, 6.68 plata. 
Luises ~ & 6.33 plata. 
En cantidades., á 5.34 plata. 
E l peso americar 1 
no en pía a os- [• íl 1-38 V . 
paflola ) 
Habana, Abril 8 de lí)04. 
LA SEÑORA 
mil i n DE 
falleció en esf ciudad 
E L DIA 3 DS M R Z O D E M . 
Todas las misas 
que se celebren en la 
Iglesia de Belén el 
día once de los co-
rrientes, serán aplica-




garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas Jas fortunas. 
J . E J o r t o o l l j E t 
COMPOSTELA 56. 
c 627 t-30 Mz 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 8 
Almacén: , 
65 \i vino rioja La Pnreia f 19.50 una. 
45 ¡4 p. vino navaro Pureza |1S.50 uuo. 
300 sacos harina Nena, f7.75 uno. 
200 s. id. Monono |7.40 uno. 
20 p. vino León ffiS una. 
20 s. frijoles negros Isleños, $30 qq. 
15 pipas vino Torregosa ?67 una. 
12 c. vino Adroit Inibert f l l una. 
10 ĉ  chocolate Matías López $30 qq. 
15 [4 vino rioja, Antol 2̂0 uno. 
10 c. aluvias verdea Esquerro Hn. |6 una. 
PUERTO DE_LA HABAtÍA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 7: 
De Mobila en 2 días vap. cub. Mobila, capitán 
Sperling, tons. 2153, con carga y 5 pasaje-
ros, á L. Place. 
De Puerto Cabello en 5 días vap. cubano Cubr-
na, cap. Jamieson, tons. 20sl, con ganado, 
A L. v. Placé. 
Dia 8: 
De Tampico en 5 dias vap. ñor, Bergen, cap. 
Henrlcksen, tons. Iá83, con ganado, & L. 
V. Placé. 
Da Veracruz en 3 dias vap. am. de recreo Za-
cona, cap. Ferguson, tons. 527, en lastre, 
al capitán. 
De Mancüester vap. ing. Genef.se, cap. Mo 
Kay, tons. 2830, en lastre, a B. Truffin y 
comp. 
De Liverpool vap. esp. Níceto, cap. Beotegnl, 
tons. 2700, con carga y pasajeros, & Galban 
.V cp. 
De Miami, en 19 horas, vp. americano Martini-
que, cp. Dillon, tnds. 996, con carga y 
pasajeros, á G. Lawton, Childj y Comp. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Para N. York, vap. amr. ITavana. 
Para Miami vap. amr. Martínrquo. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Liverpool y escalas, en el vapor españo^ 
Gaditano. 
Sres. Juan Izarzugaza—JosS Corral—Ramón 
Diego y 90 jornaleros. 
De Mobila, en el vap. c abano Mobila, 
Sres. WlUiara Cook—Atan asió de la Cruz— 
John Smith—Wllliam y Sophia Rattize. 
SALIDOS. 
Para Cayo y Tampa, en el vapor americano 
Olivette. 
Sres. C, Wolff—H. Jawett—J. García—M. 
VaUKs—S. Murphy—D. Míllan y 1 de fam—P. 
Draiu y 1 de fam—M. of Uie Asunción—M. 
Rosary—M. of Lourdes-L. Mertinez—J. Mar-
tínez y 1 de fam—J. García—E. Masón A. 
Martínez—R. Roquo—li. Padilla y 2 de fam — 
H. Viliasuso—P. Suarvas-W. Boland—J. Jack 
E . Mil ler-E. Valdéa—3. Gato—P. Cueto—Sta. 
I. de la Cruz—B. López—P. González y 1 niiio 
—D. Jambert y 1 de fam —G. Tarrio—G. Euron 
J . Thompson—E. Foster y l do fam—S. Lees— 
E . Cape y 1 de fam—C. FÍeteh—T. Fletcher 
Para N. York, en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. C. Pansoy—H. Healy—E. Lasas P. 
Badtsok—F. Worver—R. Porranca—E. Hart— 
C. Johnson—C Dodd—J. Bremmer—B, Datson 
—A. Frank y 3 de fam—J. Wye y 2 de fam—M. 
Taruer—C. Hnbard y 1 de fain—F. Uptegrov© 
y 1 de fam—F. Kerstner—Robert Rolger y 1 
de fam—E. Riddleman—Miguel Mayet—Josó 
Várela-Antonio García—Domingo üuerisolia 
— E . Cheldain—T. Jarett—P. Rust-Rubert Taf-
fe—T. Read—C. Remice—Alexander Kotty— 
Joaquín Cjfuentes. 
Buaues ae_ cabotaje. 
ENTR%D03. 
Dia 8: 
Bañes g. Dos Hermanas, p. Colomar, 450 sacos 
azúcar. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 22} sacos 
dem y /2i4 miel' 
Cárdenas g Juli», p. Alemalíy, 400 bultos azú-
car y efectos. 
Sierra Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré.' 960 
sacos azúcar. 
Cabanas g. Ramona, p. Juan, 740 sacos id., 40 
barriles miel. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil, 450 sacos ídem. 
Arroyos g. Lince, p. Román, 700 s. carbón. 
DESPACHADOS. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester. 
Gibara g. Moralidad, p. Juan. 
Bajas g. Anheita, p. Llorot. 
Manzanillo g. 2; Gertrudis, p. Tur. 
Cabanas g. Joven Pepiila, p. Juan. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip. 
Buques despachados 
Dia 7: 
Cayo Hue6o y Tampa, vapor amer. Olivette 
por G. Lawton, Childs y Comp. 
Con 299 tercios y 78 pacas tabaco. 
19 cajas dnices. 
53btos. provisiones, frutas y viandas. 
¡i . York vap am. Havaua, por Zaldo y cp. 
Con 26 bi, 4 pacas y 477 tercios tabacos, 
á ci y 40 pt-q-ietes picadura, 4200 cajts. ci-
f í f / ^ ' t a b a c o s , 1149 hs. cebollas, 
3;.4& id. legumbres, 6118 id. rlüas, 4 bultoe 
•fectci y 5500 s] azúcar. 
D I A R I O D E léA M A m N A - E d í c i é n de la^arde-Abril 8 de 1904, 
Eí viajejle! Rey. 
L A S E N T R E V I S T A S 
Misterios 
Vi ¡/a 13 (12 n.) 
Eu los detalles de que etfMd rodendas 
las dos entrevistas que han celebrado el 
Emperador Guillermo y el Rey Alfonso, 
se advierte que ambos tenían el acuerdo 
de ocultar la hora y cuanto se relaciona 
con laa conferencias. 
Los hechos han demostrado que el via-
je del Rey obedecía á algo más que ffi un 
acto de cortesía. 
Notábase á D. Alfonso preocupado des-
de que bajó del tren. 
Lo estaba mis aún al embarcarse para 
ir á bordo del i i traída. 
Todo esto y el extraño apresuramien-
to de D. Alfonso, embarcando casi de no-
che, con un mar agitadísimo, para con-
ferenciar con el Kaiser, contra toda» las 
presunciones y todos los anuncios, se^n 
los cuales la conferencia había do cele-
brarse mañana, hace creer que no se tra-
ta exclusivamente de un. acto de cor-
te.-ía. 
Solos 
La.salida del rey, al abandinar el Qi-
ralda para ir á conferenciar CJU el Kai-
ser, se hizo con el mayor pecroto, adop-
tando grandes precauciones. 
No hubo salvas, ni burras, ni se arrió 
el pabellón real. 
Se emburcó en la lancha do vapor, cu-
yas luces iban apagadas. 
No se le hicieron honores ningunos. 
E l viaje parecía una aventura amoro-
sa, por el sigilo y recato con que se ro-
deaba. 
E l Emperador Guillermo esperaba al 
Bey en la escalerilla del buque. 
Ambos soberanos se abrazaron. 
Inmediatamente, se retiraron á la cá-
mara, donde, solos, mantuvieron una 
inferencia de 45 minutos. 
La entrevista fué absolutamente se-
creta. 
Nada se ha traslucido de lo que en ella 
han hablado. 
Por la duración se comprende que fuó 
algo más que un acto de cortesía. 
Al abandonar D. Alfonso el crucero se 
le tributaron honores, incluso los caño-
nazos, contra la prescripción de las orde-
nanzas de no disparar después de la pues-
ta del sol. 
E l Kaiser acompañó al Rey hasta la 
escalerilla. 
He despidieron afectuosos. 
T)\ Alfonso vestía uniforme de general 
del ejercito español. 
A los quince minutos de la salida del 
Rey se presentaba el Emperador en el 
Giralda á devolver la visita. 
Iba en una lancha de vapor con tres 
luces encendidas. 
E l Rey esperábale eu el portalón. 
Estrecháronse las manos; acompaña-
ban al Kaiser altos personajes militaras. 
E l Rey Alfonso recibióle vestido de 
coronel de huíanos. 
La entrevista duró una hora justa y fué 
también reservadísima. 
A la salida del Kaiser tributáronle los 
honores el Giralda y el Pelmjn. 
E l Emperador vestía de generalísimo. 
Comentario. 
id A yy9o 15• 
' ' E l misterio de que se han rodeado los 
Conferen -lantes ha aumentado el interés 
y la importancia de estos actos. 
L a noche estaba como boca de lobo, y 
Soplaba coü violencia el Nordeste. 
E l espectáciilo resultaba emocionante 
y sugestivo y digno de los viejos lobos de 
mar. ' 
A l extenderse la noticia de las entre-
vistas jffor la poblacrón:r ha causado gran 
sorpreáii^conientándose vivamente. 
Cohetes, nnisíca é iluininaciones. 
Vigo 1G. 
E n el muelle y en las calles principales 
Lucen vistosas iluminaciones. 
E l gentío es inmenso. 
E n la Alameda y en la calle del Prín-
cipe toca la música. 
Constantemente atruena el espacio el 
ruido de los cohetes. 
E l Giralda^ el J*clayo y ei Urania tie-
nen sus líueas dibujadas con bombillas 
eléctricas. 
Á. bordo del "Federico Carlos.'» 
Vigo 16. 
VA día amaneció espléndido. 
íCl Kaiser y Don Alfonso comieron jun-
tos anoche á bordo del Koenig Alberf. 
SalecI Rey del ••Giralda." 
Esta mañana salió el Rey del Giralda 
á, bordo de una falúa de vapor. 
Don Alfonso vestía traje de almirante 
de diario. 
Acompañábanle el ministro, Sr. Fe-
rrándiz, los Sres. Polavieja y Vinegra y 
la servidumbre palatina. 
Dirigiéronse al cañonero Vasco Núñez 
de Balboa, qne ondeó el pabellón real. 
Los buques españoles hicieron las sal-
vas de rigor. 
Otra euf revista regia, 
Al mismo tiempo salía el Kaiser deí 
Kaem'g Albert, haciendo el crucero ale-
mán también las salvas de costumbre. 
El Kaiser se dirigió al Vasco Núñez de 
Balboa, que ondeó el pabellón imperial 
junto al español, repitiéndose entonces 
las salvas. 
E l cañonero púsose en marcha en di-
rección del Lazareto de San Simón. 
EL Kaiser y Don Alfonso iban asoma-
dos á las bordas; 
E l Kaiser vestía de Almirante y gorra 
de plato. 
Comida de ayer. 
E l Roy Alfonso fué á comer á bordo 
del Koenig Albert. 
Comieron 35 invitados. De éstos sólo 
nueve eran españoles. 
Al final de la comida, levantáronse el 
Kaiser y Don Alfonso y chocaron sus co-
pas de champagne. 
Luego subieron á la cubierta del barco, 
donde tomaron café. 
E l regreso del Rey al Giralda tuvo lu-
gar cerca délas once de la noche. 
Después de la comida, & la derecha de 
Don Alfonso, sentóse el Emperador de 
Alemania y á la izquierda un almirante 
alemán retirado. 
L a decoración del comedor, suntuo-
sísima. 
E l Kaiser y Don Alfonso, sentados 
frente á frente, mantuvieron animada 
con versación en alemán. 
Paseo por la bahía . ' -Nueva entrevis-
ta de los sobéranos. 
A las diez, el cañonero Vasco Núílez de 
Balboa avanzó hacia el centro de la ba-
hía. 
E l Rey, acompañado de Polavieja y 
sus ayudantes, bajó del Giralda y se di-
rigió al cañonero en una falúa. 
Vimos luego avanzar una lancha de 
vapor donde iba el Kaiser de pie, en tra-
je de americana azul, con galón en las 
boca-mangas y gorra de plato con un pe-
queño escudo. 
Subió la escala del barco eo qne le es-
peraba Don Alfonso, y ambos se estre-
charon las manos. 
Lo mismo hizo el Kaiser con Polavie-
ja, Vinegra y los que acompañaban al 
Rey, y acercándose con éste á la borda, 
le pidió la petaca y sacó un cigarrillo. 
Los dos soberanos permanecieron sobre 
cubierta mientras el cañonero avánzába 
pór Ift ría en dirección ai lazareto San Si-
món. 
Iba el cañonero escoltado por UQOS 
treinta vaporcitos pesqueros, abarrotádóá 
de gente. 
Los dos monarcas hablaban sin cesar. 
Accidente sin conseeucncías. 
AI pasar frente de Cangas, tres vopor-
citos pesqueros que marchaban paralela-
mente entre sí, se acercaron más de lo 
debido al barco regio, y estrechadas las 
distancias, el primero empujó á los otros 
dos, y éstos fueron á dar contra el caño-
nero, produciendo un gran choque. 
L a gente qne viajaba á bordo de los 
pesqueros saltaron sobre la cubierta del 
cañonero. 
E l Emperador y el Rey cogieron por 
sí mismos á varios muchachos y otras 
personas, facilitándoles la entrada en au 
barco. 
E l patrón del pesquero origen del cho-
que se mostraba atribulado, siendo tran-
quilizado por los dos soberanos. 
Entretanto se remediaba un accidente 
qne podía haber sido más grave que el 
primero. 
E l almuerzo en el ' 'Giralda." 
E l almuerzo de despedida se verificó 
en el Giralda, á las dos de la tarde. 
E l Kaiser vestía uniforme de almiran-
te y condecoraciones españolas, y el Rey 
de coronel alemán, pero no de huíanos, 
sino de infantería. 
Antes de sentarse á la mesa sostuvie-
ron una conversación reservada, que duró 
una hora, y á la que, como á las anterio-
res, no ha asistido nadie. 
Tampoco hubo brindis, contentándose 
los soberanos con chocar las copas, pro-
nunciando en alemán la palabra "sa-
lud." 
Despedida. 
A los costados del Giralda se agrupa-
ban más de sesenta vaporcitos de pesca 
completamente abarrotados de gente. 
En los muelles, azoteas y balcones ha-
bía un inmenso gentío. 
Los soberanos, después de abrazarse en 
la cámara eon verdadera emoción, salie-
ron, cogidos de la mano, hasta la escala, 
entre el delirio de aclamaciones y de vi-
vas á España y Alemania. 
Cuatro vapores, completamente llenos 
de estudiantes, con el Rector y profeso-
res de la Universidad de Santiago, se 
destacaban en primera línea. 
E l Rey les hizo seña de que esperasen 
unos momentos, lo cual hicieron, mien-
tras el Kaiser se dirigía & su trasatlán-
ticov 
Partida del vapor imperial. 
Momentos después se ponía en movi-
miento el trasatlántico alemán. 
E l Kaisersubió al puente de popa, y 
desde allí estuvo largo espacio agitando 
su pañuelo. 
Detrás del barco seguía el crucero de 
guerra Giraldar llevando al Rey en la 
toldilla, y unos ochenta vapores llenos.to-
dos ellos de gente. 
E l .trasatlántico avanzó majestuoso á 
media máquina7,fcpretahd<> luego la ve-
locidad. 
E l Gii'alda.eTitomgStS&.colocó en medio 
de los buques alemanes, mientras músi-
cas, cañonazos y vitorea resonaban en el 
espacio. 
. Así so avanzó hasta las islas Cíes. 
Allí, por medio del telégrafo de bande-
ras, se hicieron la postrer despedida, y el 
Kaiser, gorra en mano, hizo con ademán 
severo y majestuoso, su saludo á España. 
Minutos después, los buque» alemanes 
perdíanse en el horizonte & los reflejos de 
una soberbia puesta del sol. 
E l Rey regresaba en tanto á la bahía. 
Los estudiantes de Santiago.—Dls-
curso del Rector, - Las frases del 
Rey. 
Momentos después fué rec¡bida_en el 
gjr«táa una Comisión presidida por él 
Rector! " 
Este presentó á la juventud estudiantil 
diciendo que ésta acudía ante el Joven 
Rey para expresarle su firme esperanza 
de que había de procurar la felicidad y 
lomentar las fuentes de riqueza de nues-
tra patria. 
E l Rey contestó: 
—vSeñor Rector, la mejor respuesta á 
sus nobles palabras es la frase con que 
termina la oración cristiana: "así sea7'. 
De estos jóvenes saldrán mañana mis 
ministros, y Juntos procuraremos el en-
grandecimiento de España. 
Los estudiantes prorrumpieron en vi-
vas aclamaciones al Monarca. 
Como luego añadiese que deseaba ir á 
Santiago para hacer por sí mismo la 
ofrenda al Apóstol, un estudiante lo pre-
guntó: 
—^Cuándo, señor? ¿Esto año? 
--No puedo afirmarlo — respondió el 
Hoy,—y salió con los estudiantes hasta la 
toldilla, despidiéndose éstos con ensorde-
cedores aplausos y vivas. 
Desembarco del Giralda.—En la po-
blación. 
A las once de la mañana los muelles es-
taban atestados de gente. En el embarca-
dero," las comisiones y el Ayuntamiento 
esperaban al Rey. 
Detrás había máfi de 400 estudiantes de 
Santiago y Vigo, que han dado la nota 
efusiva y sincera de entusiasmo^ 
E l Rey salió del Giralda viatiendo el 
uniforme de Almirante. 
Al bajar, á los cañonazos del Pelta/o y 
baterías de tierra, se unió oi estallido de 
las bombas y el cariñoso clamoreo de la 
multitud. 
Los estudiantes rodearon el coche que 
ocupaba el Rey con Ferrándiz. 
Delante iba el Alcalde y detrás laa co-
misiones en un centenar de carruajes. 
L a comitiva atravesó las principales 
calles dé la población, en que se apiñaba 
compacta muchedumbre. L a s señoras 
arrojaban camelias y otras flores, llenan-
do por completo el coche del Rey. 
Recepción.—Donativo de un obrero. 
VigO 17. 
L a recepción ha sido por extremo bri-
llante. 
Las estudiantes desfilaron todos con sus 
profesores, y luego muchos obreros* 
Cno de ellos, llamado Manuel Longa, 
de Santiago, llevaba bajo la capa unas ta-
llas de madera para comedor, dijo al lle-
gar frente al monarca: 
—Señor, permítame ofrecerle la labor 
de un obrero pobre. 
—De un artista—rectificó el Rey, vien-
do la belleza de la obra. — La agradezco 
mucho. 
Y habló unos momentos con el donan-
te, informándose de su edad y condi-
ciones. 
L a recepción terminó poco después, re-
gresantio^l'Rey al Giralda entre las inis-
á la ida. 
E l banquete en el Giraldá, 1 
E l banrjuete dado á bordo del Giralda 
ha duí&tfo'basta las tres-de la tarde. 
E l cáfé'y los licores se sirvieron en la 
toldilla. 
E l Rey conversó con todos sobre asun-
tos locales, pero de gran trascendencia 
para Vigo, recomendando al Sr. Allen-
de Salazar que tomara nota de ellos y los 
atendiera. 
Uit paseo. 
' Vigo 17. 
A las fres volvió el Rey á tierra, y en 
carruaje subió al castillo de Castro. 
Después visitó el castillo de San Sebas-
tián, y estuvo largo rato examinando las 
baterías do Alcabra. 
Luego subió ñor la carretera de Bayo-
na; y Y^yió (Ua ciudad, recorriéndolas 
prmcipalea calles, repletas de gente, que 
no se cansa de vitorearle. 
E n el Giralda sentó á au mesa á los 
comandantes de los buques de guerra y 
jefes de los regimientos que han venido 
á Vigo. 
Salida do Vigo 
Vigo 18.. 
A las seis y cuarto de la mañana de-
sembarcó del "CíiraIda,T D. Alfonso. 
Las baterías de los buques fondeados 
en la bahía y las de los fuertes hicieron 
salvas. 
En el muelle se encontraban las auto-
ridades para recibir al Rey. 
E n oí trayecto desde el muelle hasta la 
estación del ferrocarril, D. Alfonso fué 
vitoreado por la multitud. 
L a fuerza del regimiento de Murcia 
hada los honores. 
EL Rey vestía traje de campaña. 
A los pocos momentos de subir al tren, 
D. Alfonso se asomó á la ventanilla, dan-
do un viva á Vigo, que fué contestado 
con atronadores aplausos y entusiastas 
aclamaciones. 
Las baterías del castiUci de Castro re-
pitieron laa salvas. 
EN ORENSE 
Dieciocho minutus de parada.—En-
tusiasmo. 
Orense 18. 
A la hora lijada, 10,37, llegó el tren 
real. 
Desde bien temprano numeroso pdbli-
co se apiñaba en los alrededores de la es-
tación.. 
Los andenes estaban engalanados. 
A las diez se presentaron las autorúla-
des, numerosas comisiones y el elemento 
militar. 
L a entrada del tren en la estación fué 
saludada con el disparo de bombas, vivas 
y entusiastas aclamaciones. 
Una compañía de Ceriñola hizo los ho-
nores. 
Sobre el coche regio cayó una lluvia de 
flores y palomas, que arrojaban las seño-
ras. 
E l Rey, saludaba sonriente. 
Cuando bajó del coche sonó una es-
truendosa ovación. 
En lugar de los siete minutos señala-
dos, el tren se detuvo dieeioehQ minutos. 
E l Bey aceptó los ramos que le ofre-
cieron algunas señoras, con varias de las 
cuales habló. 
Al partir el tren el entusiasmo era in-
Ulescriptible, sonando entonces vivas al 
Rer-
Don Alfonso so mostraba muy satisfe-
cho. 
EN LUGO 
L a I I c g á d a 
Liego Sft 
A la una y curen ta entró en agujas el 
tren. 
Repique general de campanas aminció 
la llegada. 
En el andén esperaban las autoridades 
mas ó jnayores aclamaciones que sonarpq y mistares y «n inmenso gentío. 
Una compañía de San Fernanda hacía 
los honores. 
Las baterías del tercero do montaña 
hicieron las salvas desordenanza, dispa-
rándose al par muchas tiombas y cohe-
tes, y prorrumpiendo el gentío en entu-
siastas vítores. 
Al bajar el Rey del vagón se repitie-
ron los vivas, resonando un prolongado 
aplanso. 
Las autoridades y comisiones ofrecie-
ron sus respetos al rey que se moatraba 
sonriente. 
L a carretera que parte de la estación 
presentaba un aspecto animado. 
E n hiü calh'.s 
E l Rey subió en un landó y las autori-
dades y comisiones en otros carruajes. 
E n las calles de Castelar y de la Reina 
había dos arcos triunfales, levantados po» 
la Cámara de Comercio y el Círculo de 
Artes. 
E n la plaza do Santo Damingo ha eri-
gido el Casino una tribuna desde la que 
los socios y muchas señoras arrojaban 
flores. 
Balcones y galerías, engalanados con 
colgaduras, se hallaban cuajados de gen-
te, que agitaba los pañuelos. 
Inmensa muchedumbre seguía el ca-
rruaje sin cesar de dar vivas. 
Kn las plazas de Santo Domingo y Ta 
Constitución y en la calle de la Reina, 
alcanzó extraordinarias proporciones ei 
entusiasmo. Sobre el carruaje caía in-
cesante lluvia de flores, palomas y poe-
sías que arrojaban las señoras. 
L a regia comitiva recorrió las calles de 
Castelar, Santo Domingo, Velarde, Pala-
cio y Buen Jesús, dirigiéndose á la Cate-
dral. 
E n la Catedral 
Bajo palio entró el Monarca en el tem-
plo, cantándose seguidamente solemne 
Te Deum. 
En la plaza de la Cmistitución y calles 
próximas, había numeroso gentío que no 
cesaba de vitorear al Rey, siendo tal la 
aglomeración, que se hacía difícil el trán-
sito del carruaje. 
E n el Ayuntami ento 
Después del Te Deum se dirigió- el Rey 
á la Casa Consistorial. 
A l asomarse el Honorca al balcón, el 
pueblo prorrumpió en entusiastas acias--
maciones, á las que contestó D. Alfonso 
saludando y descubriéndose varias veces. 
Luego presenció el desfile de las tropaa 
para dirigirse en seguida al Palacio de la 
Diputación. 
L a recepción oílcial 
En el salón blanco se ha celebrado la 
recepción, que ha resoltado solemne. 
Camino de la Estación 
Cuando la regia comitiva salió de la 
Diputación se dirigió á los cuarteles de-
artillería é infantería. 
E l Rey subió luego á las murallas. 
E l inmenso gentío que le seguía y api-
ñaba á. su paso, no cesaba de vitorearle-
con el mismo entusiasmo que en los pri-
meros momentos. 
E l Monarca se mostraba muy satisfe-
cho, contestando á los homenajes con son-
risas y saludos. 
L a salida de Lugo 
L a estación se hallaba abjirrotada do 
gente, qne ni un solo momento dejaba de 
lanzar vítores. 
E l tren real salió á las cinco menos 
cuarto. 
Los acordes de la Marcha Real se vie-
ron ahogados por el compacto y estruen-
doso aplauso que duró hasta perderse el 
tren de vista. 
Durante eUespacio quen tardó en salir 
de los andenes y desaparecer á lo largo 
de la vía, D. Alfonso, asomado á la ven-
tanilla, no dejaba de siündar al pueblo. 
EN .MADRID 
R e g r r e s o d e l B e y 
El día 19, á las once y veintitrés mi-
nutos, llegó á Madrid el Rey. 
Desde antes de las once empezaron á 
llegar á la estación del Norte muchos mi-
litares, hombres políticos y muchas fun-
cionarios. 
L a Reina, los Príncipes de Asturias y 
las Infantas D? Isabel y D? Teresa, coa 
los grandes de guardia, el Jefe del (Jo-
bíerno y todos las Ministros, ©ciaban á. 
las once en la estación. 
Allí estaban los Presidentes de las Cá-
maras, el Gobernador, el Alcalde, el pre?-
/Con los nuevos modelos de S e r a n o / 
. . .O tdC JI . 
han llegado tOS a b a n i C O S y C a r t e r í t a S , con que obsequian á s u s favorecedores ' 
L A S P E L E T E R I A S 
Granada 
OBISPO Y CUBA 
w m m oa 
a j d l 
SAN RAFAEL 25 
r 
T/lé/ma Tfovedad de ¿París 
Zapatos bordados "MARIE B E L ' M M 
A V I S O I M P O R T A N T E : E n el vapor León X I I I ha llegado ana gran remesa cu calzado blanco de lona en 
clíversos estilos y hormas. P R O N T O saldrá á la venta. 
Todo pedido que se me haga del Interior, lo sirvo franco de porte á cualquier punto de la Isla, 
Juan Mercada! 
C-720 alt 4t-4 
ffiaóellj Costa* Ifales y Compañía 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cnantas personas deséem fnmar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y eu loa principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, HABAM.--APAETADO NÜM. 675. 
I T ' O X J I X J I D E S T I M . . (60) 
Novela escrita en portugués 
POR 
J B C J . 2>JE? Q V E I I í O Z 
y 
Traducción de E . M A R Q U I N A 
(Ehta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en ''La Moderna 
Poetía," Obispo 135. 
fContiníla.l 
—¡Qué delicioso día!—murmuró Ja-
cinto.—Este camino de Flor de Malva 
es el camino del cielo Oye, F e r -
nández, ¿qué perfume es este tan dulce 
y tan bueno? 
Yo sonreía, pensando interiormente: 
—¡.Qué sé yo! iTal vea es el olor 
del c ido í 
Lnogo, deteniendo mi caballo, seña-
lé hacia el valle: 
—jMira, all/i, aquella hilera de oT-
fiios, ya son tierras del tío Andrés! 
Allí tiene una huerta que da los melo-
cotones más deliciosos de Portugal 
Tengo que pedir á prima Juanilla que 
te mande un cesto de ellos Y el dul-
ce que ella fabrica con esos melocoto-
nes, hijo mío, es una cosa celeste. Tam-
bién he de pedirle que te mando de ese 
dulce. 
- E l sonreía. i 
— Y así conocerás mejor á mi prima 
Juanilla. 
Y (ipor qué?) recordé y recité á mi 
Príncipe los siguientes versos de una 
balada caballeresca, que había com-
puesto en Coimbra mí pobre amigo 
Procopio: 
Mándale im siervo querido. 
iBíen hayas, mujer hermosal 
y que le entregue un anillo 
escondido en una rosa. 
Jacinto se rió alegremente: 
—Amigo Fernández, me parece que 
sería un agradecimiento excesivo, por 
solo media docena de melocotones y un 
frasco de compota. 
Y así caminábamos, riendo, cuando 
apareció, á la vuelta del camino, el 
largo muro de la quinta de los Vello-
sos, y luego la cap i Hita de San José de 
Sandofim. E inmediatamente piqué yo 
espuelas hacia la tarberna del Tuerto, 
en requerimiento de aquel vinillo blan-
co, que siempre me pide el alma, cuan-
do por allí la llevo. Mi Príncipe se 
opuso, indignado. 
—¡Cómo, Fernándeíl ¿A esta hora, 
después del almuerzo, vas á beber vi-
no blanco? 
— E s una costumbre antigua De-
tente..... E s la taberuita del Tuerto 
Un cuartillo nada más E l alma me 
lo Pide 
Y nos dctnvimosj yo llamó al bravo 
Manuel que apareció cargado de su 
enorme panza, con el cántaro verde y 
una copa: 
—Dos copas,. Tuertoamigo, que aquí, 
el caballero, también lo aprecia. 
Después de una flaca resistencia, mi 
Príncipe, mirando al sol el vino límpi-
do y dorado, lo probó, y vació toda la 
copa de un trago, haciendo chascar la 
lengua con. alta consideración: 
—Delicioso vino... Voy á llevarme 
de este vino á Termes... ^Es perfecto! 
—¿Eh? iFresquito, leve, aromático, 
halagador,, todo alma!... Llénanoslos 
vasos otra vez, amigo Tuerto. Este ca-
ballero es el señor don Jacinto, el hi-
dalgo de Termes. 
Eotonces por entre las sombras do 
la taberna, rugió una voz profunda y 
solemnemente: 
—¡Bendito sea el padre do los po-
bres! 
Y un, extraño viejo, de largos cabe-
llos blancos y barbas blancas, que se 
le comía a la cara de color de trigo os-
curo, asomó en el dintel de la puerta, 
apoyándose en un bastón, con una ca-
j a de hojadelata pendieute del cuello 
y clavó en Jacinto dos ojillos menudos 
y negros que chisporroteaban. 
Era el tío Juan Torrado, el profeta 
de la sierra. 
Le tendí euseguida la mano que es-
trechó él, sin apartar los ojos de Ja-
cinto. 
Mandé que llenaran otro vaso é hice 
la presentación de Jacinto que se ha-
: l>ía ruborizado, muy cohibido. 
—Pues aquí tiene el señor de Ter-
mes que ha hecho por estas tierras 
tanto bien á la pobreza-
E l viejo extendió hacia él brusca-
mente su brazo, que le salía, velludo y 
negruzco, «fe una manga muy corta. 
—¡ La mano! 
Y cuando Jacinto se la dió, después 
de desnudarse el guante vivamente, 
Juan Torrado la retuvo largo rato, sa-
cudiéndola pensativamente mientras 
decía: 
—¡Mano real, mano que da, mano 
que viene de lo alto, mano que es ya 
rara! 
Después tomó el vaso que le ofrecía 
el Tuerto, bebió con inmensa lentitud, 
se limpió las barbas, apartó un poco 
la correa que le aguantaba la caja de 
hojadelata, y dando eu el suelo .con la 
punra del cayado, dijo: 
—¡Pues loado sea Nuestro Señor Je-
sucristo que por aquí me tra.fo, que no 
he perdido mi día y he visto un hom-
bre!. 
Y'o me incline entonces á él confi-
dencialmente: 
—¡Pero, dígame, tío Juanl ¿es cier-
to que va diciendo por ahí que ha; 
vuelto el roy don Sebastián? 
E l pintoresco viejo apoyó sos dos 
manos sobro el cayado, el montón dt 
la revuelta barba sobro laa manos, y 
mormuró, sin mirarnos, coma siguien-
do la percusión de sus propios pensa-
mientos: 
—Tal vez habrá vuelto, tal vez...N"o 
se sabe quien va ni quien viene... L a 
gente ve los cuerpos, pero no ve las al-
mas que están dentro. Hay cuerpos 
de hoy con almas de ayer. E l cuerpo 
es vestido, el alma es persona... E n la 
feria de lioqueiriña qniéu sabe con 
cuántos reyes autiguos tropezamos, al 
andar á encontronazos con los vaque-
ros.... ¡Eu ruin cuerpo se esconde, buen 
señor! 
Y como el discurso del viejo agé&F 
zara en un murmullo imperceptible, 
yo, guiñando á Jacinto y deseoso de 
regalarme todavía más con aquellos 
extraños y pintorescos párrafos de vi-
dente, insistí: 
—Pero, tío Juan, ¿creéis realmente, 
en lo interior de la concieuciar que el 
rey don Sebastiáu uo murió en la ba-
talla? 
E l viejo levantó hacia mí la frente 
con arrugas de desconfiauza, 
—Esas cosas sou muy viejas. Y no 
caen bien aquí, á la puerta del Tuer-
to. E l vino ha sido bueuo y vuestras 
excelencias tienen prisa, ¡hijo mió! 
Flor de Malva aHá tiene á an padre 
enfermo... Pero el mal va ya de capa 
caida por la sierra. Da gusto ver al 
que da gusto á los tristes. Por encima 
de Termes hay una estrella clara. ¡A 
trotar,, pues,, á trotar, que el día es 
lindo! 
Hizo con la mano flaca un ademán 
que nos invitaba á seguir andando. 
Y ya salíamos de la encrucijada^ 
cuando la misma voz de áufeea volvió 
á resonar pronfnndameute: 
—¡Bendito sea cí padre de ios po-
bres! 
Erguido, en medio del camino, le-
vantaba el cayado, como dirigiendo laa 
aclamaciones de un pueblo. Y Jacin-
to se asombraba de que todavía queda-
ra cu el reino un sebastianista. 
—¡Todos lo somos aóu eu Portugal, 
Jacinto! Eu la sierra y en la ciudad 
cada cual espera á sn don Sebastián. 
Hasta la lotería de la Misericordia es 
una forma de Sebastianismo. Yo mis-
mo, que no soy un soñador, miro to-
das las mañanas, á ver si llega el mío. 
O mejor dicho, la mía. Porque yo es-
pero una Sebastiana ¿Y tú, bigar-
do? 
—iYot ¿Una doña Sebastiana? Es-
toy ya muy viejo Fernández Soy 
el último Jacinto. ¡Jacinto punto li-
nal! ¿Qué casa es aquella do loa 
torreones? 
—Flor de Malva. 
Jacinto miró el reloj. 
{Continmrá.') 
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•Mente de la Diputación y muchos ex-
«ninistros, diputados y senadores. 
E l Rey, después de abrazar á su ma-
dre y á sus hermanas, se dirigió & Pala-
feto, donde se verificó la recepción de cos-
tumbre. 
Una boda mañana. 
L a boda de la señorita Nogueras, la 
centil y bella Amalia, con el joven abo-
gado y propietario señor Carlos García 
Pefíalver. 
Está concertado el acto para la iglc 
eia de Mouserrate á las nueve do la 
noche. 
No faltaré. 
¿Crisantemo 6 Crisantema? 
Frecuentes dudas se hau suscitado 
pobre si es masculino ó femenino el 
Hombre de la flor japonesa. 
Mariano de Cavia, el humorista sem-
piterno, cree resolver el punto desde 
^ Liberal, de Madrid, diciendo que es 
femenino y que esas flores, por tanto, 
jio hay que llamarlas más que de un 
modo: 
—Crisantemas. 
Fué nombrado árbitro Mariano de 
Cavia, según él mismo l uQere, para di-
fimir la contienda de dos seíloritas se-
tillanas que á ól se dirigieron expo-
niéndole que porfiaban empeñadamen-
te acerca del género á que correspondía 
la exótica llor. 
"Hemos jurado no darnos un beso— 
le escribieron las dos sevillanas—hasta 
que usted no falle el litigio." 
Pueden besarse ya—les contestó Ca-
via—pero ha ganado la que sostenía 
que se llamaban crisantemas. 
Y luego, á guisa do comentario, en-
caja el famoso escritor un soneto de un 
poeta mejicano enemigo declarado, co-
mo se deduce de la lectura de esos ver-
sos, de la rara y bella flor que desde, el 
Japón ha sido trasplantada á los más 
aristocráticos jardines de Europa. 
Dice el soneto: 
A una crisantema. 
Marchita ya desde que naces, mueres 
en el tibor de femenil estancia, 
y te cantan poetas sinsubstancia 
y te adoran ridiculas mujeres. 
¡Oh, qué infeliz! Más que insensata ores, 
soñándote la flor de la elegancia! 
¡Mísera flor, sin jugo ni fragancia, 
que ser la reina de las flores quieres! 
Cuando llegaste aquí, pobre extrangcra, 
con desprecio te vió Venus la hermosa 
y se rió de tí la Primavera 
¿Cómo usurpar pretendes ambiciosa, 
con esa alborotada cabellera, 
el regio trono á la elegante rosa. 
A, Fernández Granados. 
i Y por qué había de buscar Cavia á 
los detractores y no á los aliados? 
A cambio de esosempozonfíados ver-
Bos del bardo mejicano podía haber 
elegido los que escribió Ensebio Blas-
co, dedicados á los Crisantemos, en un 
húmero que Blanco y Negro editó dan-
ñ o &. cada mes el n o m b i u i le u u a flor. 
Sea lo que fuere, sigue siendo esa 
mi flor favorita y la sigo denominándo-
la del mismo modo siempre: 
¡Crisantemos! 
Dicho sea á despecho de Fernández 
Granados y con perdón de Marianao 
d€ < avia. 
En contestación á ciertas manifesta-
ciones de Hcrmida, contenidas en una 
de sus correspondencias á L a Discu-
sión, ha escrito Alba, mi amigo don 
Gaspar, una larga carta que ya, por 
haber sido publicada ayer en el colega 
expresado, no necesitamos insertar. 
Me limitaré á extractar sus dos pun-
tos esenciales. 
Es uno la contrata ie la Mariani. 
Sobre este particult r dice el señor 
Alba: 
—''Se equivoca el señor Hermida al 
asegurar que yo desconocía el contrato 
que los sefíores Mariani-Zampieri te-
nían ürmado con el Director del Tea-
tro de la Comedia de Madrid para 
trabajar con su Compañía en dicha pla-
za en la temporada actual. Conocía per-
fectamente ese contrato en el cual hay 
una cláusula que dice: 
" S i á los esposos Mariani-Zampieri 
no Ies conviniera llevar á término el 
presente contrato, podrán auularlo, 
Biefnpre que para ello indemnicen al 
Díi-ecter di> la Comedia de Madrid con 
la suma de diez mil francos". 
Como quiera que esta suma le ha s i -
do entregada á dicho señor á su debido 
tiempo y sin ningiln trámite judicial, 
entiendo que ni la señora Mariani, ni 
el señor Zampieri, ni yo, hemos incu-
rrido en nada que esté fuera de los tér-
ir. i nos del contrato, ni de que pueda si-
quiera lamentarse el señor Director de 
la Comedia de Madrid". 
É] otro punto culminante de la car-
ta es el repertorio. 
Sobre esto dice Alba: * 
"Puedo asegurar á Vd. que respe-
tando esta Dirección, todo lo que se 
merece el culto público de la Habana, 
no ha de consentir, por lo menos que 
en las funciones de abono, se ponga en 
escena ninguna obra de la* que á 
nuestro juicio puedan molestar en lo 
más mínimo á las distinguidas familias 
de las que habitnalmente honran con 
su presencia este Teatro." 
Aclarado queda el primer punto y 
desvanecida asimisma toda duda sobre 
la inmoralidad que supone Hermida en 
el repertorio de la Mariani. 
• 
I)c novedad. 
Es el abanico, á varios colores, con 
adornos de pailletes salpicados en el 
país é incrustados en el varillaje. 
Para las noches de la Mariani nada 
mejor ni más elegante. 
Lo ha recibido desde París la abani-
quería de Obispo 119, la de Carranza, 
siempre tan favorecida. 




En los teatros: 
Noche de moda en Albisu y debut 
de artistas en Payret. 
En la Sociedad del Vedado el concier-
to en que toman parte, junto con el no-
table cantante Cogorza, el profesor 
Marín Varona, la violinista Zoila Rosa 
del Pino, la pianista Laura Raiueri y 
los señores Vieta y Martín Solar. 
Se ha hecho una extensa invitación 
para la soirée de la Sociedad del Vedado. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L o s C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n en to-
das partes . 
PROLOGO, d) 
Es un ramo de mústias pasionarias 
la colección do versos que te envío, 
hojeando sus páginas, el frío 
séntirás de mis noches solitarias. 
j Y en mis estrofas Intimas y varias 
el hielo penetrante del hastío; 
quo hay algo en cada estrofa del tardío 
'perfume de las flores funerarias. 
• Mi libro es el sarcófago que encierra 
las grandes ilusiones que en la tierra 
alimentó mi espíritu errabundo; 
el ideal que brilla y que se esconde, 
lo que por fin se va, ¡Dios sabe adónde!^ 
¡como todas las cosas de este mundo!... 
M. LOZANO CASADO. 
(1) Del libro en preparación: "Claros de 
luna". 
_ i 
FIESTA ALEGRE. . . 
' JAI-ALAI 
—Un individuo amante del vasco 
deporte me decía con insistencia: 
—Usted sabe como viene el viejitof 
—¿Qué viejitol 
— E l largo. 
—¿Qué largo? 
—Ayestarán, 
Bien; pues trae rabia y además vie-
ne con Claudio. 
—;Qué Claudio! 
— VA Marquiués. 
—iCómo viene Marquiués? 
—Pues vestido cómo Ayestarán, de 
blanco, y con ganas de pegar, aunque 
maldito si su inteligencia para rematar 
se revela en ningún tanto. Siempre lo 
hace en el centro de la cancha. Am-
bos vienen á jugar contra la familia 
Salazar que viste de azul, con pintas, y 
si pintan como traen las pintas nunca 
bien pintarán. 
Este sabio tenía razón; la familia 
Salazar no pudo resistir el ataque del 
viejito que jugó ayer superiormente 
para dejarlos en 16. Marquiués, ayu-
dó al respetable, pero aun no me con-
venció. Remata mal y tiene poca se-
guridad en devolver, no sabe donde la 
pelota vá después de salir de su cesta. 
Los boletos blancos so pagaron á 
$4.50. 
La primera quiniela se la llevó el de 
Abando, que es un pequeño que se cre-
do y quo promete dar unos sustos mo-
rrocotudos. Se pagó á $7.13. 
E l segundo partido, á treinta tantos, 
parecía casado única y esclnsivamente 
para desagraviar al angelito, pues Eloy 
y Trecet, aunque jueguen todo lo que 
saben y pueden, sus esfuerzos resulta-
rán siempre vanos para ganar á un 
trio, tan suave, al parecer, y tan inútil 
como el compuesto por las tres fieras 
que defendían la blanca enseña. Urru-
tia, Abando y Solaverri, nada menos, 
contra los azules Eloy y Trecet. 
La espectación fué general al comen-
zar este partido, porque Urrutia con 
el valor y la serenidad que suele dar 
el ausia de vengarse le soltó á Trecet 
tre« magistrales de costadillo, que su-
maron cinco para el bando blanco, con 
Como cantan 
los amantes!! 
"Tu me enseñaste á querer! 
No me enseñes á olvidar 
que no lo quiero aprender;" 
pero enséñame á coser 
en L a Joya del Hogar! 
Tú eres mi tínico amador, 
mi delicia y mi embeleso; 
dame la máquina, amor 
que la venden por un peso 
semanal y sin fiador!! 
L a Joya del Hogar, máquina de coser para el pueblo 
cubano! 
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dos balazos con que Abando quiso pro-
bar las fuerzas que se traía ayer don 
Andrés. 
Andrés altivo y valeroso se defendía 
lo que se puede defender un zaguero, 
cuando su delantero, se encuentra ais-
lado y sin poder entrar como le suce-
día ayer á Eloy, que triste observaba 
el ensañamiento con que los blancos 
trataban á su compañero. 
E l temporal no amainaba; los blan-
cos, incluso Solaverri, que empezó á 
entrar, devolviendo desde atrás y muy 
para atrás, juegan como los ángeles; 
decomponen por completo á Trecet, lo 
hacen trizas, y se ponen á 18, cuando 
los azules sólo tenían ocho. Úrrutia y 
Abando atacaron superiormente, y el 
ultimo de éstos sefíores, entraba á la 
pelota lo mismo que un banderillero 
cuando entra cambiando los terrenos. 
Ole, ya! 
L a defensa de Trecet era admirable, 
pero de todo punto imposible. 
E n circunstancias tan favorables pa-
ra que el éxito del triduo fuese seguro, 
cogió Eloy la pelota ganando tres sa-
ques y logrando ayudar con valentía á 
Trecet, porque á nadie más que á Urru-
tia se lo ocurre meter la cesta á los sa-
ques del contrario, llevando al de 
Abando en segundo lugar capaz de le-
vantar los saques de todos los delante-
ros á un tiempo. 
Pifió Urrutia, pifió Abando, y Eloy 
y Trecet, consiguieron hacer que la 
ventaja sólo fuera de cuatro tantos, en 
lugar de diez. Aunque los azules es-
taban muy crecidos, Abando no se in-
mutó, y poniendo orden en sus filas, 
desquitó á sus contrarios el ímpetu con 
que querían igualar; no lo consiguieron 
porque resultaba imposible de todo 
panto. 
L a ventaja fué siempre de cuatro 
tantos y los blancos llegaron entre 
aplausosá treinta, dejando en venticua-
tro á sus contrarios, que cumplieron co-
mo muy buenos. 
Las ligerezas de Urrutia por poquito 
nos dan un serio disgusto. Gracias á 
don Ignacio y á Solaverri, se salvó la 
patria. Urrutia deslució sn brillante 
faena. Eloy debió de intentar rematar 
cuando dominó, porque en los prime-
ros cuadros, muy abandonados por 
Urrutia, sólo tenía un contrario, y en 
la zaga dos, que valían por tres. 
Abando jugó tan bien, que llegó has-
ta intentar la cortada que hizo famoso 
á su hermano el gran Chiquito de 
Abando. 
Los boletos azules se pagaron á 3.38 
pesos. 
L a segunda quiniela Solaverri. Sus 
boletos á $5.20.—R. 
j A i - A f f A j . — Programa d e ^ a ^ a r -
tícros que se jugarán en el frontón Jai-
domingo 10: 
Efiqier partido, á 30 dantos. 
Gárate y Narciso, blancos, 
contra 
Vicandi y Ayestarán , azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petity Machín, blancos 
contra 
Félix y Trecet, azules. 
Se jugará uua quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda (Te la Beneneficeneia 
Cpn es|a fecha ¡ queda abierto el 2o 
Jabóno $e^ia 5^ temporada ppr diez fqa-
(cíóiVes, /p'iictiendo' los'señorea abonados 
pasar á recoger sus 1 ocal i dad éa hasta él 
sábado próximo, á las 10 de la ma-
ñana. 
Habana, C de Abril de 1904. 
E l Administrador. 
Los señores que tienen entrada de 
favor, deben pasar á cangearla antes 
del domingo 10. 
E l Aministrador. 
Base-Ball 
GANÓ E L "SAN FRANCISCO" 
Ayer también perdió el Habana con 
el club San Francisco. 
E l match fué bastante interesante, dis-
tinguiéndose el player Bernardo Carri -
llo, que jugó como un verdadero profe-
sional. 
L a novena del Habana jugó muy mal, 
tal parecía que no eran los mismos ju-
gadores que jugaron la Primera Serie. 
E l San Francisco aprovechó cuantas 
oportunidades se le presentaron para 
obtener la victoria. 
He aquí el Score del juego: 
San F r a n c i s c o B , B. C. 
JUGADORES 
Contreras R . F 
Cerrillo S.S 
Garda C 
Cárdenas 3? b . . .. 
Molina lí b 
Cabaflaa L F 
M. MartínezC. F ... . 
S. Giménez 2? b 
O. Foutanals P 
-ais 
> 
Totales 33 tí 7 327 12 6 
3 




H A B A N A B . B . C . 
JUGADORES 
R. ValdósS. 8.... 
a Valdéa 2? b 
V . Gonaález C. F 
J . C««tillül?b... . 
H . Hidalgo R P . ., 
G. González C. .. 
R. Almeida 3?b... 
G. Cárdenas P. . . . 
A. Arcafio L . F . . 
ToUlea.. ... 
45 
•í» 3 — »-• 
31-2- - i ! 2 . I . 3 ¡ C 
1 27 17 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
San Francisco... 0 3 Ü 0 0 0 1 0 2 — 6 
Habana 0 1 2 0 0 0 1 0 0 — < 
S U M A R I O 
Earned runa: San Francisco 1, t)orCa 
bañas; Habana 1, por V . González. 
Stolen bases: por García, Cabaflas, J i 
méuez y R. Valdés 2. 
Two bases hits: San Francisco uno 
por Jiménez. 
Three bases hit: Habana 1, por J 
Castillo. 
Double pley: San Francisco uno, por 
Carrillo y Molina. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Cárdenas 9; Fontanáls 9. 
Hita dados \ los pitchers: á Cardo 
das 7 de una base y uno de dos; á Fouta 
nals 6 de una base y uno de tres. 
Struck outs: por Cárdenas 5, á L . Cár 
denas 2, Cabañas, Martínez y Foutanals 
por Fortanals 6 á R. Valdés, S. Valdés 
Castillo, G. Cárdedas 2 y Arcaño. 
Called balls: por Cárdenas 2, á Molí 
na y Jimánez; por Foutanals 2, á R 
Valdés y G. Cárdenas. 
Dead ball: por G.Cárdenas l , á Contre-
ras; por Fontanáls 1, á R. Valdés. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Mazorra. 
Delegado de la Liga: Prieto; 
Delegado de los Clubs: por el Ha 
baña, Poo; por el San Francisco, Chap 
potin. 
BIBLIOGRAFIA 
Se acaban de recibir en la librería 
del señor Artiaga, San Miguel 3, una 
porción de libros á cual más interesan-
te y de gran actualidad. 
E n primer término hemos de mencio-
nar dos tomos de la ^Enciclopedia Es 
pañola" que se publica con éxito espe-
cial en Barcelona. 
Dichos tomos son: "Mecánica," prin-
cipios fundamentales. E l estudio de la 
fuerza y los aparatos motores se hace 
cada día más necesario en las nuevas 
industrias, y precisa hoy mucho la lec-
tura de esos libros fundamentales que 
enseñan los principios de la mecánica 
de un modo fácil y agradable. 
De la misma biblioteca es el tomo 
"Viticultura y vinificación," para sa-
ber lo más moderno en materia de vi-
nos. 
También ha recibido el Sr. Artiaga 
un surtido completo de las graciosas co-
medias y zarzuelas de los hermanos 
Quintero: "Las Flores", " L a Dicha 
Agena", " E l Patio", " L a Azotea", 
' ' E l Chiquillo'', " L a Buena Sombra'7, 
' 'Pepito Reyes''; estas obras se hacen 
leer con gusto sobre todo después de 
haberlas visto representar en el tea-
tro. 
De la biblioteca científica moderna 
se ha recibido un tomo muy curioso ti-
tulado "Los Mitos do la Biblia", donde 
se prétende'Íi)afllS?íi'tóáréBSíde los episo-
dios bíblicos en muchas leyendas de las 
antigtias ñaci^n^S. HW** -
L a novela "Ganarás el Pan", pre-
miada en un concurso de obras, se ven-
de en casa de Artiaga muy de prisa, 
porque es uno de los libros sensaciona-
les del día. 
L a casa de Artiaga, como saben nues-
tros lectores, es también agente de mu-
chas é importantes revistas de arte y 
literatura como el "Album Salón" y 
" L a Ilustracción Artística." Esta últi-
ma regala á los snscritores un periódi-
co de modas quincenal " E l Salón de la 
Moda" y varios tomos de lujo encuader-
nados y empastados con verdadero ar-
te. .'T ' 
Además h a f í n dicha casa un surti-
do completo dolos libros más moderno, 
que se publican )6spécí&!lmente,novelass 
obras de derecho y literatura. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VáRIAS 
E l vigilante 605 presentó ayer al me-
dio día en la cuarta estación de policía 
al blanco Andrés Foyo Llera, conductor 
del coche de plaza número 635, vecino 
de la calzada de Cristina 19, acusándolo 
de que al marchar con el pelotón de vi-
gilantes que salió de la estación para el 
servicio, al transitar por la calle de Égi-
do entre las de Paula y Arsenal tuvo ne-
cesidad de hacer uso del club para dete-
nor el caballo del coche que guiaba Foyo 
para que no rompiera la fila, sin lograr-
lo, pues los policías rompieron fila, para 
no ser arrollados. 
E l detenido, dijo, que al ser amenaza-
do por el policía, el caballo se espantó y 
que entonces el policía la emprendió á 
palos contra él lesionándolo. 
Foyo fuó asistido de varias lesiones en 
la región escapular, región deltoidea y 
escoriaciones en diferentes partes del 
cuerpo por cuyo motivo tuvo que ingre-
sar en el Hospital número 1. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado correccional del primer distrito, 
á cuya disposición quedó el lesionado. 
E n el café calle del Aguila esquina á 
Gloria se cometió esta madrugada un ro-
bo consistente en cierta cantidad de di-
nero en plata que diabla en el cajón del 
mostrador. 
Se ignora quien 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
E n el café "Inglaterra" tuvieron ano-
che una reyerta dos individuos blancos 
que no fueron habidos y los cuales en la 
refriega rompieron una mesa de mármol 
de dicho café. 
En la casa número 81 de la calle de San 
Isidro, accesoria por Egido, ocurrió esta 
madrugada un principio de Incendio á 
causa de haberse prendido fuego á varias 
piezas de ropa y rna silla. 
E l fuego fué casual y no tuvo mayores 
consecuencias porque las llamas fueron 
apagadas prontamente. 
Horacio Zarza, vecino de Picota núme-
ro 7, fuó asistido en el Centro de Socorro 
de la primera demarcación á causa de 
preaentar síntomas do conmoción cere-
bral, de resulta de un golpe que recibió 
al caerse de un tranvía eléctrico donde 
trató de montar estando éste en mar-
cha y sin que lo viera el conductor. 
£1 hecho resultó en la calle da la Mer-
ced y se dió cuenta de lo mi cedido al juz-
gado de instrucción del distrito. 
E n la casa de Salud " L a Purísima Con-
cepción", ingresó ayer para ser asistido 
de una herida en el dedo grueso de la 
mano izquierda ol blanco José Sánchex 
Diaz, vecino de Sol 77, que sufrió casual-
mente con un hacha con la que estaba 
trabajando. 
A l blanco Pedro Tomás, vecino de 
Egido número 9, lo hurtaron un bulto 
conteniendo ropas por valor de 150 pe-
sos oro espaflol que había puesto en el 
suelo mientras compraba unos dulces en 
la calle de Egido esquina á Muralla. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
Doña Elena Ramírez Dun, de 30 aílos 
y vecina de Martí número 184, en Regla, 
trató ayer de suidarse tomando "Hipo-
fosfito de Fillorrc", á cuusa de estar abu-
rrida de la vida. 
E l estado de la paciente, según el doc-
tor Ecay, es de pronóstico grave. 
Al desbocarse el caballo que arrastraba 
del coche número 545, tuvo la desgracia 
de caerse del pescante de dicho vehículo 
al transitar por la calle de Campanario 
esquina á Salud el moreno Ruperto To-
rres, de 60 aflos do edad, sufriendo en la 
calda la fractura de la tibia derecha. 
E l estado del paciente es grave é in-
gresó en el Hospital por carecer de recur-
sos para su asistencia médica. 
G A C E T I L L A 
LA. TETRA.ZZIN'1 EN ORIENTE.—Ayer 
dimos cueuta á nuestros lectores, to-
mándolo de E l Cubano Libre, del lison-
jero éxito obtenido por la eminente <iíüa 
en la interpretación de la ópera Lucia. 
Véase hoy el aspecto que presentaba 
el teatro, tal como lo describe La I n -
dependencia en su número del lunes úl-
timo: 
"Anoche ofreció la sala de Oriente, 
fulgurante, un aspecto oncautador y 
animadísimo. 
En los palcos hubo derroche de ele-
gancia y de buen tono. 
Decorábanlos, como flores lozanas en 
búcaros agrupados, un precioso concur-
so de damas distinguidas y bellas. 
Representaciones legítimas de la her-
mosura y de la distinción de la mujer 
de nuestra sociedad, daban realce en 
en esa noche de armonía al recinto del 
teatro, convertido en vistosa exposición 
de bellezas y en sitio de derroche de 
elegancia y do arte bueno. 
Luisa Tetrazzini se hizo aplaudir, 
hasta de manos enguantadas y recibió 
el homenaje del público en aplausos y 
bravos y en un primoroso <bouquet del 
cual escogió una flor afortunada para 
colocarla sobre el pecho. 
Con la elegancia de las damas hicie-
ron pendant los caballeros, cu su mayo-
ría de frac ó de smoking. 
Y a parece entre nosotros desterrada 
para siempre la costumbre de concurrir 
á las noches de ópera de blanco ó á la 
negligé. 
L a animación do anoche es precurso-
ra de otras futuras." 
En igual sentido que E l Cubano L i -
bre y L a Independencia se expresan to-
dos los demás colega de la capital de 
Oriente. 
HUMPEADAS.— 
Ya sabes que, aunque tanto te he que-
cuando eras una pobro verdadera, (rido 
después que fuiste altiva y heredera 
te honré con un desprecio merecido. 
Los muchos que deliran 
por esos ojos bellos 
suélen decirnos de ellos, 
que les oyen hablar cuando nos miran. 
Ramón de Campoamor. 
EN ALBISU.—Es uoche de moda. 
Llena el cartel Las Campanas de Ca-
mora, epereta en tres actos del teatro 
francés, muy bonita, muy alegre y 
muy aplaudida siempre. 
Josefina Chaffer y Esperanza Pastor, 
las dos celebradísimas tiples de Albisu, 
tomarán parte en la representación, 
junto con la nueva artista del popular 
coliseo, la señorita Asunción Pérez, y 
los señores Tapias, Escribá, Matheu y 
Valentín González. 
Este último tiene á su cargo el pa-
pel de Gaspar. 
Función corrida. 
Para la matinóe del domingo y a hay 
pedidos numerosos de palcos en la 
contaduría de Albisu. 
Se cantará la hermosa zarzuela Ca-
talina de Rusia. 
Gran triunfo de la Chaffer. 
AZUL Y ROJO.—"No queda un solo 
ejemplar." 
Esta respuesta reciben los que van á 
la redacción de Azul y Rojo en busca 
del número del último domingo. 
Se agotó la edición. 
Demás está, por consiguiente, que se 
molesten en escribir ó telefonear á To-
masito Gutiérrez solicitaudo ese nú-
mero. 
Lo dicho: 
No queda un solo ejemplar. 
DEBUT EN PAYRET.—La novedad 
esta noche en el elegante teatro de 
Payret es el debut de los artistas que 
han veuido á reforzar la notable Com-
pañía de Variedades que con creciente 
éxito vieue actuando en este coliseo. 
Es un grupo donde cada cnal resalta 
como uua notabilidad en su género. 
Lo forman las hermanas Major, bai-
larinas excéntricas; los Damm Bross, 
acróbatas cómicoa; y los Dixie, trío de 
minstrels que divierten con sus bailes y 
canciones. 
Asimismo presentará Lavell su co-
lección de perros sabios, la mejor, en 
opinión de cuantos la conocen, de to-
das las que hemos visto en la Habana. 
Con atractivos semejantes es de pre-
sumir que habrá esta noche en Payret 
una gran entrada. 
Más novedades, imposible! 
E l domingo, espléndida matinóe. 
E L P A L A I S R O Y A L . — E l 20 de marzo 
abrió sus puertas la primavera, para 
que las damas de nuestro gran mundo 
pudiesen lucir su palmito tanto más 
sugestivo cuanto más próxima 'la bella 
estación de los amores. A este objeto 
el amigo Amavíscar que tione su exce-
Jente peletería en Obispo esquina á 
Villegas, con hormas genuiuamente 
cubanas, ha mandado confeccionar cal-
zado magnífico y a propiado á la es-
tación aludida. 
Como el pie de la cubana pudiera 
caber, según expresión del poeta den-
tro del cáliz de una rosa, el setior 
Amavíscar ha sabido cohonestar el ta-
maño con la elegancia, siendo su pele-
tería una de las más favorecidas por el 
respetable. 
Vayan, pues, nuestros plácemes con 
la recomendación má» eiponlánea. 
ESTA NOCHE.—Con Rusia y Japón á 
las ocho; T/n /an, te comiste un pan á 
las nueve; y E l dinero y el amor, á las 
diez, ha combinado el programa de la 
función de esta noche, la popular em-
presa del coliseo de la calle de Consvi. 
lado. 
Superior programa para pasar un ra-
to divertido. 
LA NOTA FINAL.— 
Un caballero sumamente feo se pre-
senta en un salón de baile. 
Una solterona exclama al verlo: 
—¡Dios mío, qué monstruo! ¡Parece 
un caníbal! 
—No tema usted, sefiora. Yo no co-
mo más que carne fresca. 
E s p e c t á c u l o s 
GEAN TEATRO NACIONAL—NO hay 
función.—Abierto el abono parala 
temporada de la Mariani. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Función diaria—Matlnées todos los 
domingos y días festivos. — A las ocho. 
—Hoy debut de notables artistas. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho. — L a zarzuela en 3 actos Las 
Campanas de Carrión, 
TEATRO ALHAMHRA.—A las 8 y 15: 
Rusia y Japón—A las 9'15: Tin tan, te 
comiste un intermediopor el arroja-
dociclista W. A. Brood—A las LO'10: 
E l dinero y el amor—Pronto: E l pago 
del ejército. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Roma. 
KEUISTRO CIVIL 
Abril 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo—3 varones blancos naturales—1 
hembra id Id. 
DISTRITO OESTE.—3 varónos blancos le-
gítimos- 1 bombra id id—1 id. idem na-
tural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Enrique Ballinalla 
3 años. Habana. Belascoain núm. 7. Me-
ningitis.^-José Betancourt, 6 meses. Ha-
bana, Norte IÍS. Mening i t i s . 
DISTRITO SUR:—Rutina Minelles, 13 
afios. Habana, Esperanza 105. Fiebre ti-
foidea—Juau Pojas, id. Rastro 3. Escar-
latina. 
DISTRITO OESTE.—Pedro López, 34 
aflos. Habana, Flores 11. A. esclerosis-
María Couto, 3 aflos, Id. Espada 4. Me-
ningitis—Miguel Castro, 43 aflos, Corulla 
P. Concepción. E . pulmonar—José Gon-
zález, 31 afios, Asturias, Covadonga. Or-
titis.—Julio Valdés, 34 años, Asturias, 
Zaragoza 9Í). Bronquitis. 






DISTRITO SUR.—8 hembrafi blancas le-
gítima.s—3 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO su a:—Casimira González, 86 
aflos, Habana, Antón Recio 20. A. es-
clerosis—Isabel Brito, 30 afios, id, Figu. 
ras 48. A. esclerosis—Desideria García, 8 
años, id, Lealtad 17fi. Meningitis. 
DISTRITO ESTH.—Isabel Abreu, 11 aflos 
Jaruco, Q. Rey 85. Quemaduras.—Carlos 
Rubio, 26 años, Habana, J . María 124. 
T. pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Lombillo 
5 años. Habana, Universidad. Mal de 
Pott—Julián Samá, 78 años, id. Romay 
43- A . esclerosis. 






Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
J " . j B o 3 r " t > o X l a 
C0MP0STELA 56. 
c626 t-SO Mz 
500 docenas 
DE mm DE mm Y mmm. 
0-REILLY N. c738 83. 20-8 Ab pONCORDIA 8a, altos Independientes; tiene 
^ sala, comedor, saleta de comer, tres cuar-
tos grandes y uno para criados y magnifica co-
cina. La llave en los bajos 6 informan O-Rellly 
2t8-2m8 n. 75. 39 i8 
M M Hmiaria Citaa. 
De orden del Sr. Presidente cito á los miem-
bros de esta Sociedad para la Juat» ireneral 
que se Teriflcar4 en los salones de la Acade-
mia de Ciencias, Cuba 84, el sábado 9 del co-
mente á las ocho y media de la noche.—El 
Secretario, Raúl J . (Jav. c 738 2m-8 2t-8 
Empresa Unida 4e los Ferrocarriles 
— - D K 
C A R D K X A S Y J U C A l l O 
rfp i 9C^V?Cani11i ! l t a foreBPara 01 suministro de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" inglesas de superior calidad para el servicio 
añode i ^ m i 0 ( ^ r a 8 d e . l A ^ P r o s a durante el año de 1904-1905, confermo al pliego do con-
f a T (lUe f8Í?rá de manifiesto, desde esta 
fecha hasla el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretarla de la Empresa, Reina 
HLy..en/a/dn?lnÍ!,Jt1raoi6n de !a misma en Cár. 
tarde hábiles, do 1 4 3 de la 
La proposición que sea aceptada por la Ern -
presa se le comunícarft al interesado dentro 
trado? r ™ ~ a ? \ * I a r z ? de 190*—El Adminis-r nera1, Franoleco Paradela y Oestal. 
-^51- 12m-3112t-2 
VEDADO 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y TEORIA 
DE LA SRA. CAROLINA DE AYARZA. 
Dos clases semanales...! 4-00 nlata. 
Clase particular | 5.30 o?o 
Callen n» ?70mi<;lli0; cor»vencional. calle 13, n. 37, catre 4 y 6. 89J0 8W 
bprenu y ktcrwtipia del DIARIO DE LA KAIUM. 
